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Referat 
Moen, A .  & Olsen, T . @ .  1983. MyrundersØkelser i Sogn og Fjordane i forbindelse 
med den norske myrreservatplanen. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. 
Ser. 1983 5 :  1-37. 
Tidligere har Flatberg (1976) omtalt 27,myrlokaliteter fra Sogn og Fjord- 
ane, og i foreliggende rapport er det beskrevet 29 nye lokaliteter. Lokali- 
tetene er klassifisert etter hydromorfologi (i myrformtyper) og vegetasjon, og 
dessuten er det lagt vekt på kartlegging av floraen. Hbgmyr fins i låglandet 
i de midtre og indre fjordstr0k. og de representerer en mellomtype mellom at- 
lantisk høgmyr og ekte hØgmyr. Terrengdekkende myr fins i de mest humide del- 
ene, vanligvis 250-500 m 0.h. Bakkernyr fins vvligst i de subalpine deler i 
midtre og indre fjordstrØk, og helling på 15-20 er vanlig. Rikmyr dekker små 
areal. 
Dekkene på Stadtlandet (lok. 29) inneholder en av de aller fineste terreng- 
dekkende myrene i Norge. Ellers er det ca. 20 lokaliteter som er aktuelle i 
reservatsammenheng. 
Asbj0rn Moen & Tor Øystein Olsen. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, Botanisk avdeling, 7000 Trondheim. 
Abstract 
Moen, A .  & Olsen, T.@. 1983. Mire investigations in Sogn og Fjordane, a report 
prepared in connection with the Norwegian national plan for mire nature reser- 
ves. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983 5 :  1-37. 
In Sogn og Fjordane province 27 mire localities have already been describ- 
ed by Flatberg (1976), and a further 29 localities are described in the present 
report. An attempt has been made to deflne the regional characteristics of the 
hydromorphology, vegetation and flora of the investigated localities. Raised 
bogs are found in the lowlands. Blanket bogs are found in the most humid 
districts, mostly 250-500 m a.s.1. Sloping fens are mo t common in the humid 
districts in the inlands, and a surface slope of 15-20a is common. Rich fen 
vegetation covers small areas in Sogn og Fjordane. 
Dekkene (loc. 29) is found to be one of the most valuable blanket bogs in 
Norway. Several other localities have been classified as worthy of preser- 
vation from a national and regional point of view. 
Asbjbrn Moen & Tor Øystein Olsen. University of Trondheim, The Royal 
~orwegian Society of Sciences and Letters, the Museum 
N-7000 Trondheim. 
Oppdragsgiver: MiljØverndepartenentet 
Avdeling for naturvern og friluftsliv 
Rapporten er trykt i 433 eksemplarer 
Trondheim, september 1983 

Forord 
Foreliggende rapport inngår som en &l av arbeidet med den norske lands- 
plan for myrreservat. Milj#verndepartementet, Avdeling for naturvern og fri- 
luftsliv er oppdragsgiver. 
I 1980 ble det foretatt supplerende myrundersØkelser i Sogn og Fjordane. 
Noe forarbeid ble utfert varen 1980 av Jan Erik Kofoed. I felt ble arbeidet 
utfart av A .  Moen og T.@. Olsen med Trond Arnesen som feltassistent. Eli Hei- 
berg bidrog både med forarbeidet og feltarbeidet, og ho har også senere gitt 
verdifullt materiale som e$ benyttet i rapporten. Vinteren 1980/81 ble materi- 
alet bearbeidet, og et fgr r te  manuskript til rapporten ble laget og sendt 
naturvernkonsulenten i Sogn og Fjordane. 
Norge6 geografiske oppmaling har stilt flybilder til disposisjon for våre 
undersØkelser. Torfinn Rohde har hjulpet til med redigeringen av rapporten og 
SynnØve Vanvik har utf@rt tekstbehandlingen. 
Vi takker alle som har bidratt med arbeidet. 
Trondheim den 14. mai 1983 
Asbj~rn Moen Tor Øystein Olsen 
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I. METODER I VERNEPLANARBEIDET 
Dette kapittel gir en summarisk oversikt over arbeidet med myrreservat- 
planen, kriterier for vern, klassifiseringssystem 0.1. De Øvrige myrrapporter 
som er utarbeidet de siste årene (£.eks. Moen & Pedersen 1981, Moen & medarb. 
1983) gir fyldigere omtale av metodene. Flatberg (1976) gir også generell 
oversikt over metoder i verneplanarbeidet. Foreliggende kapittel er hentet fra 
manuskript til et innlegg om llklassifisering av myr for verneformål" som A. 
Moen holdt på et vegetasjonsØkologisk fagmate i mars 1983. 
A. ARBEIDET MED VERNEPLAN 
Underspkelsene i SØr-Norge omfatter ca. 900 lokaliteter, og de fleste av 
disse består av flere myrer, slik at flere tusen myrlokaliteter er oppsØkt. 
Beskrivelse og vernevurdering foreligger i fylkes- eller landsdelsrapporter. 
Gangen i arbeidet med myrplanen er vist i figur 1. 
A. Forunders0ke l se r  
S t u d i e  av grunnlags-  
m a t e r i a l e :  topo- 
g r a f i s k e  og  geo- 
l o g i s k e  k a r t ,  
f l y b i l d e r ,  myr- 
l i t t e r a t u r ,  f lora-  
v e r k e r  o. l. 
P r a k t i s k  
g j ennom- 
-+ f Øring 
a v  verne-  
p lan  
Andre myrer 
7  
B. F e l t u n d e r s 0 k e l s e r  v e r n e k r i t e r i e r  v u r d e r i n q  
F e l t a r b e i d  med v e k t  
pa: myrtype, myr- 
s t r u k t u r e r ,  vege- 
t a s j o n ,  f l o r a ,  d r e -  
ne r ings forho ld ,  
t i l s t a n d  (pi -  
v i r k n i n g ) .  
N a t u r v e r d i e r ,  I 
n a t u r v i t e n -  
s k a p l i g e  
v e r d i e r ,  ti l- 
s t a n d  og s å r -  
barhe t  i 
Samlet  
v u r d e r i n g  
og p l a s s -  
e r i n g  i 
verne  - 
gruppe - 
Figrappor t  
l 
A l l e r e d e  
verna  myrer 
Figur 1. skjematisk framstilling av arbeidet med verneplan for myr. vårt 
arbeid omfatter punktene A-D. 
B .  VERNEKRITERIER 
Det kan settes opp en rekke kriterier som det M r  legges vekt på. Tabell 
1 viser en oversikt over kriterier for vern av myr som er aktudle for verne- 
planen. Det skilles mellom verdier i naturen selv (naturverdier), verdier 
(brukerinteresser) for naturvitenskapen og kriterier for vurdering av tilstand 
og sårbarhet. Kriteriene for naturverdi og verdi for naturvitenskap (1-13 i 
tab. 1) har generell betydning for 3 opprette naturreservat. Bruk av verne- 
kriteriene for prioritering mellom lokaliteter er avhengig av det materialet 
som er tilgjengelig, og dette setter klare begrensninger. Vektleggingen av 
kriteriene har og betydning for innsamlingen av data. 
~nventeringsarbaidet og klassifieeringssyste~et må alltid tilpasses for- 
målet med en undersØkelse, Hovedfonnalet med de refererte myrundersØkelsene 
har vært å komme fram til en best  mulig verneplan for myr. Her må en legge 
særlig vekt på myras egenart. Myra er enestaende som naturtype ved at den pro- 
duserer og avsetter sitt eget substrat. Innen et klimaområde er terrengforhold- 
ene avgjørende for utformingen av myrtypene. Dannelse av velutvikla typer 
krever ofte store areal med jevn topografi og bestemte typer av l~savleiringer. 
På slike Ilg~nstige~~ lokaliteter vil myrene få anledning til å utvikle seg 
fritt. Torvavsetningene endres etter hvert terrengforholdene, og store myrer er 
ofte lite influert av terrengforholdene i forhold til mindre myrer. Det er 
klimaet som er utslagsgivende for utformingen og den videre utviklingen av 
slike myrer. I verneplanarbeidet er forekomst av slike velutvikla myrer tillagt 
stor verdi. 
Disse forhold gjelder kriteriet "klarhet", og for å bruke dette uhyre 
viktige kriterium i vernearbeidet har vi måttet utarbeide klassifiseringssystem 
Tabell  1 .  Oversikt over k r i t e r i e r  (1 -16)  for vern av myr. K r i -  
terler #om er t i l l a g t  vekt  ved vurdering av verneverdi 
1 ~ 1 1 o m  lokaliteter i l a n d s p l a m  er m e r k e t  sed + (flere 
+ stgrre v e k t ) .  
RAPORV EXD I ER 
1 .  Historisk dokument 
J .  Pro6asser 1nbt i .d  
3 .  Produksjon 
4 .  S jeldenhot 
5. Typisk omrdde 
6. Klarhet, starrelse 
7 .  D i v e r s i t e t  (niangfold) 
8 .  De3 av s tbrra sairrmenheng 
NATURVITENSKAPELIGE VERDIER (Brukerinteresser)  
9; Klassisk omrkde 
10. N~kkeAornr8da 
1 1 .  PorsknLngsverdi 
1 2 .  Pedagogisk verd i  
1 3 .  Refesanseverdl 
1 4 .  T i l f t a n d ,  grad av uberØrthet 
15.  Sdrharhet 
16. E g n e t h t  for vern 
(m rCypwyrtQiwt) o g  finne fram til de aktuelli obj&tene. For aadre v i k t i g e  1 )U: tari4 h u  &t fereligget et mye bedre anatmrialm, f.eks. ved mudlr5a.g av 
pliJttautenas sjaldanhet, d s r  f loraatlas,  mabria le  ved herbaribe o.a.v. hat 
W E r t  d k t l g .  i 
. Iprrdrlinq eCWb dumelse 
I ~ d a l i n g a r i  av myr.ne i gjenvokringsmyr, pr immyr  og f ~ r s u n p n i n m x  81 
e' ' p og arbeidakrevmde, og inndelingen g i r  lite relevant in- 
w m i a e t .  x -  
bas q@tm vuuar&t gruemtmnnrpdl .aq i~l+ovicEl,.&%m -.&
b h -  i r g r ~ a  ar vanligvim dumat P.d G J ~ I c m I ~ .  mv 0.1 
$+&p;_npf har tydili4 helluid~ m r f l a t e  av grumvennet, og dette er 
myr i sf i r  nede terreng t f .&m.  bakkomyr). 
Limvjeil --m ----d myr f Ar dlf ert ovrbrflatavam fra bekker, elver, OversvØmmende 
sj@er 0.1. 
Pen byds~logiska irmdding n y t u s  ikke i myrplaimrbaidet, men de refererte 
begrep er viktig for dun videre inndelingan. 
Alle da hydro~ogisk dafineste  t y p e r  av uqfr nevnt g w n f o r  kan finnes innen- 
for ett og @-e myrkompIePs (gaagrafiak betgrep) som tilavarer det vi vanlig- 
v is  mener med t i  myr. Ved mcåemkelasr av myrltomplqkrem e-r det da naturlig å 
studere mindre daler for SV. IQrdPler &r de hybro1 aka forhold er noen- 
lunde cnhhkkige, k lL les  ryrr l -nt .  KPllrktcrimtiake, "f' v kt iqe  kombinasjoner av 
myrelcmmr: kan d a n u  meg i naturnu, f.eks. m y r  med elebisntmne legg, kantskog 
og myrfiate ( ~ a  tab. 2 w Iiq. 2 ) .  Ugrelsm~12tsamlingm Iirynelemnt. ny term) 
utgj@r db0 b l  m nyra RQM dat  or me&t naturlig & bruke nkr en aka1 klassifisere 
myrene etter ritgorming (se avsni t t  5). Et myrkompleks kan -t8 av on myrele- 
mentsamling ( f . aka. F 4 t m y r )  BOD I g J a  kan bentå av et oiyrclrrciant . Ren of te 
danner flere element m ale!mtrreern~ing og flere alemantieamllinger ett myrkom- 
pleke. 
Myrelementem kan bert& av en struktur scm de&& at atarre areal, eller 
ofte av to tllw flbra itsuLtufcr, det fitruktur~ne ar nuenlunda likt fordelt 
over hele overflata. h t  kan e s  atare forskjeller b1.a. mallom Wrre og våte 
parti, b~ elaentsn* brsthr m strukturer som f.eks. ii#lj@r (b19te p w t i  gå 
onbratrofe myra, f I a r k n r  (av rrnoeda, v l t e  og f la ta  part i  p l  minsrotrofe myr- ?i ar), tuer (pi& fexh@ynihqur p o m b r o t ~ ~ f e  og minsrotrofe myrer) og strenger 
(1-t, a m i l t  forhpryningsr mm virker demende p4 et myEeleePent - vekslende med 
h@ljer eller f l a k e s ) .  &:#I ( m n s k  tarm, dat hl~1 k m  nyttes aam norsk term) 
brultee for saRw&re vmnanixnlinper p& myr. 
Parallelt til W n  izycimlugiska inndeling i ambragen eq minerogan myr, be- 
nytttg lom ge~prbfimlcr og  biologiske betegnal4tr: arpbrotmf og minerotrof 
( tropha : raring ) . 
Tue 
Balje 
Flark 
Streng 
Gjel Ihb3L) 
Pals 
Tabel l  2 .  Geografiske begrep brukt I arbeidet med landsplan 
for myr~eservat. Uyrkoeplsksrrnc ar bygd opp rv  myr- 
e larrntadhger  som er bygd opp av nyrelement som 
igjen er byqd opp av alyratrukturer. Ekrmqlar pa 
typer av strukturer, a lmant  bg hovdltyper &v ele- 
mentmraiingar sr g i t t .  Myrkcmplokeans dalee j. fire 
typm ut Zrr arsal av aifawoetofe oq pppbrotmfe 
pazti.  
Myrf late 
DrAg 
A. Ekte h#gq-x 
B. Atlant i sk  
h w w r  
C, P l e n r y r  
D. Terrengdekkenda 
RY= 
B. Blaadingrmyr 
P. Minerotrof myr 
 yrk kom pl&^^ 
r ,  s m d b l ~ ~  i k ~ 1 ~  
mRompL&mmm h d a m e  qvxudw for klauhifL9~tihg. 0.t ar vanlig i 
akilJat m e l l a  bPlamttofr srgrkomplkkh a m  ar daminert mv g ~ t r ~ f ~  ebmmnt 
{bare mindse daler er ainerotxnfe) eg Irinamtrofc t u $ ~ m c Æ a  &cm u: d o d a t + +  
sv minerotrafe element. O f t e  er det bladding av de 4% typane, og en kan da 
bri ik.  betagnntrarr* qmro-minerotrafm pg minuo-ombrvtrofa rleamglekm. I T arbeidet d myctsrrrwatplanen U o r s i f i c ~ ~  m y r k ~ l e b m o  p B a m i e  maten: 
HyrelemlntsamUng 
I rynelemoni l I 
l 
HyrshNktur btyralernuit 
ombro-mineratroft mgrkomp Leks som 
bestk  av t r e  myrs2emen.t;smZ2nger. 
T i l  venstre eksentrisk h@4myr, til 
h-. planmyr og i midten Eiatmyr. 
PP hØgayrd er dat oppg i t t  tre qiF- 
rhmnt, Myrflata b e ~ t i r  av myr- 
S & ~ & ~ F S ~ B  balje og tue 
fhbrqen torv 
-rutroi myr vatn 
Minerogen tarv 
Minerokof myr 
 ine er ei jord og 
berggrmm 9 BjØrk 
Furu 
A -  d i b r o t r o f e  myrelementsamlinger 
E : Blandingsmyr 
F : Ciinerotrofe myr c lementsamlinger 
Ak ( p r o f i l  og over£ l. ) 
Konsentrisk h@gmyr 
Ae (prof il og over f l .  ) 
~icsen t r i s k  hogrnyr 
( p r o f i l )  Aznthflgmyr 
AU ( p r o f i l )  i'latahogmyr 
B ( p r o f i l )  At lant i sk  hggmyr 
C r  ( p r o f i l )  IkzntpZanmyr 
~h (prof il) Terrengdekkende myr s. s tr  
E s  ( p r o f i l )  og ove r f l .  ) 
Strengb landing8myr 
ED (prof il oq overf l. f PaZsmyr 
eø (overf l .  som ~ p )  Øyblandingsmyr 
Ff ( p r o f i l )  FZatrnyr 
~b ( p r o f i l  ) Bakkernyp 
(FS Strengmyr t i l s v a r e r  E s ,  men med 
minerotrofe skrenger ) 
Figur 2 . ,  Skjematisk f r ams t i l l i ng  av v ik t ige  myrtyper i Norge. Wqdeskalaen 
er sterkt overdrevet. m e r s t  til venstre  vises  skjematisk framstilling 
av e t  myrkom2leks iired t r e  elemientsamlinqer. Fra liloen & rrieiiarh. (1983). 
Tabell 3. Myrtypar ben t f e t  vad u t a r h L d i n g  av r a p p o r t e r  f o r  Agder, 
Rigaland, R & a ~ k ,  9ugn eg FJprdanc og Midt-Wrg.. Videre  
innde1Am.g e r  k a n ~ t k v e n t  g3ort Eor mptyper med nge l r i i e s s -  
ipe strukturer der H-S hmtmgner belje- s t r e n g ,  oq P.-S be- 
t e g n e r  flafk- r t r a n q .  Rodetype D er nyt tet  ( e tab.4)- 
For bakkamyr mr o p p g i t t  hall.lng.afarhold, b> a4, 11) l s g .  
Betegne l se  i Petegnelie Videre  
myrrmpp. p l  d a t a k o r t  innd.  
A. Ekte  hagmyr 
Konsrntri~k h m y r  ~k 
- i i n t i i ~ k  hmmyr Ae 
~ l a t l h w y r  AU 
d unge lmas ige  ~ t ~ k t ~ m r  
u t e n  markexto strukturrr 
Kanthggnyr A r  
H-C 
H-C 
B .  A t l M t l # k  hmmyr 
Eksentrisk a t l a n t i u k  h-yr Be 
A a e n t r i s k  a t l a n t i i k  h m  c Bu 
w ~ ~ 9 1 1 m s 1 9 e  strdturmr 
utih m r k m ~ i  e t r u k t u r a r  
H-S 
c. p1-n (cubratmf) 
e k a b n t r i a k  planmyr c e  
Kanmigyr C r  
mrien p u w r  cu 
mgd u r b g e h u ~ i g m  i t r u k N e t  
u t u r  b a r k o r t o  I t t i u k t u r a r  
H-S 
E. m w i n q m r  
Btrmngblandin9Sayr 
Øyblandingsmyr 
Palsmyr 
F-S 
F .  Minerot rof  myr 
Flatmyr 
Bakkemyr 
s . s t r .  
heiiayr 
tuebakkamyr 
Strengmyr 
b,B 
b.B t.T 
b,B t,T 
F-S 
G. K i lde  
A .  Apen nedwrsmyr,  t u e  P. Skog/k.a t tbevokst  intermediaermyr 
B. *n n e W r s r n y r ,  f a s t m a t t e  Q. $.pen rlkmyr, f a s t m a t t e  
C. Apen n e d b r s m y r ,  mykmatte R. Apen r rknyr ,  mykinatte 
D. &en ne-rsmyr, IØSSUM ( i n k l .  g j ø l )  6. Apen rikmyr, lasbunn ( i n k l .  g j ø l )  
E .  Skogbevokst nedbtarsmyr T. Skog/k+at tbevokst  r lkmyr  
F. lipen f a t t i g m y r ,  t u e  v .  Apen edstrcmrikmyr, f f i s tme t t e  
G. b e n  f a t t i g m y r ,  f a s t m a t t e  W .  Apen cirstremrikmyr, mykmatte/løsbunn 
H. $en f a t t i g m y r ,  mykmatte x .  Skog."<ra:tl:.evok~t ekst ramrikmyr 
I .  &en f a t t i g m y r ,  10sbunn ( i n k l .  g jø11  Y .  F a t t i g i f l d a  
K .  Skog/krat tbevokst  f a t t i g m y r  2 .  I n t e r ~ e d i e r k i l c i e  
L .  +M i n t e m e d i e r m y r ,  fastmatte R .  Rikki lds  ( i n k l .  e k s t r e m r i k )  
M .  b e n  i n t e r m a d i h n i i ~ r .  mykmatte/lgsbunn 0. F a t t i s  h0gstarrsump 
A.  Rik hccjstarrswnp 
Flgur  3. O v e r s i k t  Over vegetas jonsenhatarre  for myc, haqscarrsump og kilde b r u k t  ved ar-ieid- 
et ned myr re se rva tp l anen .  Bverst er enhe tene  s k j e c a r i s k  p l a s s e r t  l a n g s  q rad ien tene  
Ea t t i y - r ik  os t e r t - t u c k i y .  
O: Ombrotrofe myrkompleks, nar ombrotrofe element dekker 80% eller mer. 
M: Minerotro fe myrkompleks, når minerotro fe element dekker 80% eller mer. 
OM: Ombro-minerotrofe myrkompleks, nbr ombrotrofe element dekker 50-80%. 
MO: Minero-ombrotrofe myrkompleks, nbr minerotrofe element dekker 50-80%. 
5. Inndeling i myrtyper (myrformtyper, hydromorfoloqiske typer) 
Inndelingen i myrtyper bygger p5 myrenes ytre form (morfologi) og mark- a fuktighet (hydrologi ) . Myrtypene gjelder for myrelementsam1inger (synelement, 
dvs. karakteristisk viktige kombinasjoner av myrelement). 
Begrepet myrtype er det naturlig å knytte til enheter som bygger pb myr- 
enes utforming (alternativt begrep: myrformtype). Myrtypene er utskilt pa 
grunnlag av fiybildestudier og undersakelser i marka. 
Flybilder vurdert i stereo viser særlig godt myrenes form og strukturer, 
hellingsforhold, dreneringsretning 0.1. I marka undersØkes i tillegg hvilke 
partier som er ombrotrofe (ut fra mineralvannindikatorer i plantedekket), hvor 
stor helling de ulike myrdeler har (målt med klinometer i nygrader, g) hegde og 
bredde på strukturene 0.1. På grunnlag av dette er myrene karakteri~ert ti1 
type. Det skilles mellom 7 hovedtyper (se tab. 3) og innen disse opptrer 
definerte myrtyper. 
m orm alet har vært a legge et klassifiseringssystem der alle myrareal kan 
karakteriseres. Noen av typene er godt definert og element akseptert (f.eks. 
konsentrisk hggmyr). Andre typer er nye, men klart definert (£.eks. kanth#g- 
myr). Dessuten fins Ittypertt som omfatter en samlesekk av utforminger som nok 
senere kan splittes opp i flere typer (£.eks. annen planmyr). 
HØgmyr brukes i streng oppfatning og omfatter bare tydelig hvelva ombro- 
trofe myrelementsamlinger. HØgmyrene har allsidig hvelving (kuppel form) med 
helling ned mot minerotrofe myrparti eller fastmark. (I myrvitenskapen ellers 
brukes ofte ttHochmoor" synonymt med ornbrotrof myr). 
Tabell 3 viser myrtyper benyttet ved utarbeiding av myrrapporter de siete 
årene, jfr. b1.a. Moen & Pedersen (1981), Moen og medarb. (1983). 
6. Inndeling etter vegetasjon 
Vegetasjonen på myrene er klaspifisert i enheter definert ut fra da tre 
hovedgradienter i myrvegetasjonen. 1. Ombrotrof- rik vegetasjon. 2. Tue-1Cs- 
bumrvegetasjon. 3. Myrflate- myrkantvegetasjon, ved kartlegging skilt eom 
henholdsvis 5pan myr og skog/krattbevokst myr. Enhetene defineres ut fra 
indikatorarter, jfr. tabell 4 , 5 , 6  hos Moen og medarb. (1983) sgm viser fordel- 
ingen av viktige myrarter langs hovedgradientene. 
Figur 3 gir oversikt over de 25 vegetasjonsenhetene og viser skjematisk 
plassering av enhetene langs fattig- rik og fuktig- tørr-gradientene. Ved 
vsgetasjonskartlegging i stor malestokk ved Universitetet i Trondheim (jfr. 
Moen 1981) nyttes 10 myrenheter og en rekke underenheter der de samme prin- 
sipper for inndeling er lagt til grunn. Systemene er derfor svært like, men 
rymbolsettingen er forskjellig. Systemet som er brukt ved myrreservatplanen 
qj0r det mulig å karakterisere de 25 enhetene med ett symbol (bokstaver 1 ,  noe 
Sam forenkler tabelloversikter, databehandling o. l. 
- 
7 .  Floristisk informasjon 
Ved regionale studier over plantelivet på myr erle  n L opptreden av enkslt- 
arter stor interesse. Mange arter har strengt begrensa utbredelse ( f. eks. 
vestlige arter, Østlige arter, sØrlige arter). Mange arter har og spesiell 
forekomst på myr, (£.eks. fins arter som Hypnum cupressiforme og Rhytidiadel- 
phus loreus i ombrotrof tuevegetasjon bare et smalt belte langs kysten, mens 
artene i andre vegetasjonstyper fins i et mye starre område). Tilsvarende er 
det mange rene myrarter som oppviser ulik Økologi innen ulike deler av landet, 
f .eks. fins Dactylorhiza maculata og Narthecium ombrotroft i vest, men bare 
minerotroft lengre inn i landet. 
I arbeidet med myrreservatplanen er det blitt lagt stor vekt pa de flor- 
ietiske registreringene. Dette er gjort ved 5 fange opp artsinnhoidet p& 
lokaliteteae, klargjlre artenes utbrede 
hold. Ved myrplanarbeidet er det utarb 
det er samlet ca. 10 060 kollekter av planter, der karpla 5000 kol- 
lekter) allerede er innlemmet i herbariet i Trondheim. 
Figur 4. Kart over oppsØkte myrlokaliteter i Sogn og Fjordane- 
11. MYRUNDERSØKELSER I SOGN OG FJORDANE 
A. OVERSIKT OVER UTFØRT ARBEID, OG MATERIALE 
Kjell Ivar Flatberg oppeGkte 27 lokaliteter i Sogn og Fjordane i 1971, og 
disse er omtalt hos Flatberg (1976). 
våren 1980 ble det inngått avtale med Milj ~verndepartsmentct om å foreta 
supplerende undersØkelser i Sogn og Fjordane sommeren 1980. Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane ved naturvernkonsulenten og konsulent Eli Heiberg foreslp en 
rekke lokaliteter i fylket som burde vurderes ved de supplerende undersØk- 
elsene. Dette omfattet ca. 69 f~rskjellige områder, og de aller fleste av 
disse sammen med en rekke andre myrlokaliteter ble vurdert ved flybildestudier 
far feltarbeidet .startet. Innen gitte tidsrammer var det n0dvendig med en 
streng prioritering, og i alt ble 25 lokaliteter oppsØkt i 1980, jfr. fig. 4. 
Det ble lagt vekt på å fi oppsgkt de lokalitetene som ut fra flybildestudier 
(og andre forhåndsopplysninger) syntes mest intereeeantt. 
Noen lokaliteter som på forhand syntee interessante ble ikke oppsØkt på 
grunn av at det allerede forela et brukbart dokumentasjonsmateriale (se lok. 
A-D). Det ble ikke oppsatt noen lokalitet S for Sognefjorden, noe som skyldes 
store avstander og tilgang pa d&rlige flybilder. Bade i Stglsheimen og.lenger 
vest (f. eks. i ~urudalen/~teindalen i   ul en' konirrtune, UTM: iZN 02,63) er det 
store myrområder innen et stort distrikt som ikke er undersgkt i forbindelse 
med myrreservatplanen. 
Arbeidet i 1980 ble utfØrt i perioden 5. '7-16. '7,  og 22.8. A. Moen har 
ledet arbeidet og deltok i felt 5.7-7.7 og 22.8. Ellers var Tor Øystein Olsen 
ansvarlig botaniker i felt, og både T.Ø. Olseii og EeltasoisCent TroiiG >lriiese~i 
deltok i hele feltperioden i juli. Eli Heiberg deltok i feltarbeidet i period- 
en 9.7-16.7. Ho har dessuten gitt materiale for beskrivelse av lok. B og D. 
Vinteren 1980/81 har A. Moen i samarbeid med T.Ø. Olsen foretatt studier 
av flybilder i stereoskop av alle de oppsakte lokalitetene. Lokalitetene er da 
endelig beskrevet og klassifisert med hensyn p& myrtype, vegetasjon og verne- 
verdi (jfr. tab. 4). 
Gjennom myrundex~@kelsene i 1980 er det innsamlet 22 karplantekollekter 
som er innlemmet i herbariet. Ca. 70 kryptogamkollekter er s a ~ a l a t  ved pro- 
sjektet, og dessuten er 8 kollekter ordnet etter innsamling av E. Heiberg. bet 
er utarbeidet 24 myrktysslister for undersØkelsene. Alt materiale oppbevares 
ved DKNVS Museet, Botanisk avdeling. 
Beregninger av myrarealet i Sogn og Fjordane er u t f @ r t  av Landsskogtakser- 
ingen. Den fgrete taksering ( j fr. Landsakogtakseringen 1932 ) dattet 24% av 
fylket (deler av:. Sunnfjard, Sogndal og Nordfjord). Ut fra disee taksexingene 
ble det beregnet at myrarealet under skoggrensa i fylket utgjØr 10,6% av areal- 
ene. Takseringene 1971-72 omfattet litt over 1/3 av fylket og ble foretatt 
innen de viktigste skogsomr~dene. Myrene under barskoggrensa utgjbr 9,3% av 
arealet i b e t  takserte omradet. De to takseringene t i l s i e r  dermed at ca. 10% av 
arealet under barakoggrensa i Sogn og Fjordane er myr. 
Som vanlig fordeler myrarealet seg ujevnt p3 hØgdebelter. Ut fra takser- 
ingene i 1971-72 er fig. 5 framstilt, og den viser at laglandet har lite myr, 
mens de hfbgereliggende omradene under barskoggrensa er ganske myrrike (amkring 
15% for hegdebeltene over 300 m 0.h.). 
Figur 5. Myr under barskoggrensa i taksert del av Sogn og Fjordane fordelt 
p i  hegdebelter. Taksert areal ufder barskoggrene. utgjrr 2634 km2' 
og av dette dekker myrene 244 km , eller 9,3%. Skogproduktiv myr er 
ikke tatt m&. Etter Landsskogtakaaringen 1971-72 (Lgvseth og 
Nordby 1975). 
C .  HYRTYTER, FLORA, VEGETASJON 
FlaUerg (1976) gir god oversikt over myrtyper og myrenes f lexa og vege- 
t a ~ j o n  i fylket. 
Tabell 4 gir averrikt over myrtyper og vegetaeion innen Lokalitetene som 
beskrives i forciigyebde xapport. 
Nomenklaturen ti1 karplanter f ~ l g e r  Lid (1974), moser fØlgar i hwedsrk 
YlyhDlm (1954-69) Og -11 (1956). lav etter Krogh et al. (1980). Norske navn 
p noser e t t e r  Lye (1966) og Flatberg et al. (1977). Bakerst i rapporten (tab. 
5 )  falgcr liste am viser norske og l a t i n s k e  navn p i  myrplanter. Ror er det 
0gaa gi t t  overeikt over myrflaraen innen 9 oinråder som ble oppsekt i 1980. 
Inndelingen m m  er brukz for verneverdi (la, lb, lc, 2,3,4,5) er navngitt 
i headingen pa tabell 4b. Inndelingen ex omtalt hos Moen (1973) og i de gvrige 
myrrapportbne . 
TabelL 4a gir werrsfit over lokaliteter Platberg (1976) oggs#kte med hans 
vtrneprioriterinq, ~ ~ 1 1  4b gir over~ikt over de meat aktucLle vornciPhjekterte 
som Flatberg oppsht.6 i 1971 (Flatberg 1976, l o b l i t e t  5,10,15,16,19,23), opp- 
sØkte lokaliteter i 1980 (lok. 28-52) og fire lokaliteter (A-D) som er vurdert 
på grunnlag av annet materiale. Vernevurderingen er gjort av A .  Moen. 19 
lokaliteter i fylket er gitt verneverdi 2 eller bedre. Lokalitet 24 (Vonavatn) 
som Flatberg (1976) har gitt lag verneverdi, er av Skogen et al. (1977) beskrev- 
et med hØg verneverdi. 
Typisk utvikla ekte h@- (med kantskog og logg) mangler, og det samme 
gjelder typisk utvikla atlantisk hagmyr. De fem lokalitetene med hØgmyr har 
trekk av begge de nevnte hovecltyper, og de er derfor klassifisert som mellom- 
type (AB). Imidlertid er det problem med klassifisering mellom hØgmyr og 
planmyr. 
De fineste og stØrste elementsamlingene av hagmyr fins innen Eikvolltj~nn- 
myra (lok. lo), Breiemsvatn (lok. 16) og S for Dale~atranu (lok. 38). Også de 
to Øvrige lokalitetene med hØgrnyr (langs Lona, lok. 5. og S for Otervatn, lok 
39) er aktuelle i vernesammenheng. Flere av disse lokalitetene bØr fredes. 
Ellers fins store ombrotrofe parti (planmyr) m e d  h@g verneverdi innen flere 
lokaliteter, b1.a. Volavatn (lok. 19), V for Kleppetglevatn (lok. 23), Værland- 
et (lok. 50). 
KanthØgmyr er bare kartlagt innen lokalitet 51, men typen fins nok vanlig- 
ere. 
Terrengdekkende myr fins vanlig på egnede lokaliteter i de mest humide 
deler av fylket, vanligvis ca. 250-450 m 0.h. Den fineste lokaliteten i fylket 
er Dekkene (lok. 29). Det var forventet å finne fine terrengdekkende myrer 
også ytterst i Bremanger (se lok. 42,43), men disse lokalitetene er langt 
dårligere. På de ytterste delene av Vågs~y (ved Movatna) fins ganske fine 
terrengdekkende myrer. Dette ble konstatert fra bilvegen av A. Moen i 1973, og 
senere ved flybildestudier (se også Dierssen 1982, lok. 168). P; grunnlag av 
foreliggende materiale er myrene vurdert å ha lågere verdi enn lokalitet 29, og 
dette er også grunnen til at området ikke ble oppsØkt i 1980. Mindre parti med 
terrengdekkende myr inngår i flere av de mest verneverdige lokalitetene (lok. 
31,33,37,41,47). Dekkene er blant de aller fineste terrengdekkende myrene i 
Norge, og ingen av de oppsØkte lokalitetene kan erstatte Dekkene som terreng- 
dekkende myr. 
I vest er det glidende overganger mellom terrengdekkende myr og bakkemyr 
(særlig for tuebakkemyr og heimyr). Lenger inn i landet fins store typiske 
bakkemyrområder i h~gereliggende deler (ca. 300-600 m 0.h.). Dette gjelder 
særlig Dalemannsvegen (lok. 15), myr ved Tvinna (lok. 37), Fessegravene (lok. 
40), Store myran (lok. 41), ved GamlestØlen (lok. 47), ved Storvatnet (lok. A), 
Vettismorki (lok. D). Innen de fles e av disse verneverdige lokalitetene fins 
det svert bratte bakkemyrer (over 156 helling). Flere av disse bakkemyrland- 
skapene bØr fredes som reservat. For små areal bØr det innarbeides slått som 
del av skj~tselen av noen av de tidligere slåttemyrene. 
Rik myrvegetasjon dekker små areal i Sogn og Fjordane, og forekomst av 
rikmyr har derfor særlig interesse i vernesammenheng. også innslag av sjeldne 
arter har interesse. Tabell 4 gir oversikt over slike forekomster. 
Lokalitetene som er gitt hØgere verneverdi enn 2 er alle aktuelle i reser- 
vatsammenheng. I tillegg er også flere av lokalitetene med verneverdi 2 aktu- 
elle. 
111. BESKRIVELSE AV LOULITETER 
Lokalitetene 1-27 er beskrevet av Flatberg (1976). 
Lokalitet 28. Selje. N-N@ for Kjerringa 
Kbl. M711: 1019 I1 UTM: KQ 9801 H 0.h.: 450-480m 
Flybilde: 3014 A 3,4 Areal: 200 daa OppsØkt: 5.7.80 A.M 
Verneverdi: 3 Figur: 6 
Myrtype: Bratt tuebakkemyr ( 1 5 ~  helling) med tynn torv, overgang til fukt- 
hei: Tendens til terrengdekkende myr. Myroverflate dels slett, dels småkupert, 
ofte forsenkninger som drenerer vannet nedover. Kildesamfunn fins. 
F&gg$ : Alpine arter: Arctostaphylos alpina, Saxifraga ste1 laris, Carex 
bigelowii. Vestlige arter: Galium saxatile, Juncus squarrosus. 
yeget$sioc: Fattigmyrer hvor Eriophorum vagina tum, E. angusti fol i um, Scirpus 
caespi tosus og tuearter preger vegetas j onen. I botn dominerer Sphagnum ru- 
bellum, S. papi l losum, S. fuscum, Pol ytrichum sp. og Pleurozium schreberi . 
Innggee: Sterkt beita på toppen, ellers lite inngrep. 
--- 
~ i ~ e ~ - ~ :  Mindre verdi, jfr. lokalitet 29 Dekkene. 
T W U  Qa. W4rtaikt qtrw dat 27 Lokaliteter 
rLuthrgl Q rpi~rnouurCloring. 
3-4 
3 
(31-3 
v 1 . 4  
la 
li-r 
s3 
4 
4 
It 
3 
3-4 
O 
3 
1 
1. M y r  ved Furuneset 
i!. Myr 0 for .PaWestud 
3. , ~ l ~ n e  (B far N e s )  
Aakw11 
*Askvoll 
~skvoll 
Fjaler 
c'j aler 
Pj aler 
qj aler 
Fja l e r  
Flora 
Flcrra 
Farde 
Ferde 
Ferde 
Gaular 
Q. W ~ m ~ s d a t  ~navatn-s;Lipollen 
5. Myrunddat: langs 'm& 
6. Myr vPb Eei&dktj?nn - .  
- .  , 
7. V ]10r R~11*01ctpatn 
8. Myr'ved r g n n a  V for Raknaberg 
9. ra pr ei.' m for Wtjvatn  
l p .  E i k v g l l t j ~ y r a  
.Myr ved Indr&@ / ' ,G  
. . 
. . 
" . $ 
.Myr 8 far Brukeg . . ,.i L 
Myr 6,-enden av Dig'u: 
Gloppgn 
Bylleslx?d 
LeikangKr 
Le3Jlapger 
Luster 
L U B t e T  
L u s t e r  
Nauatdhl 
Nau1itdal 
~ u l s - t ~ l  
Naurtdil 
~ y r o  Nv far ml* 
blyr ved Lorima 
Stomyr& 0 h r  l%ll&gd 
I 
Tabel l .  4b. Oversikt  over  m y r l o k a l i t e t e r  i Sogn 
og Fjordane med samlet  v e r n e w d e r i n g .  L o k a l i t e t -  
ene 5,10,15,16,19,23 e r  beskrevet  av P l a t b e r g  
(1976). Lokal i te tene  28-52 or! A-D e r  beskreve t  i 
fore l iggende  rappor t .  Myrtyper (kolonne 5,6,7) og 
vegetasionsenheter  (kolonne 8) e r  o m t a l t  i kap. I 
( j f r .  b1.a. f ~ g .  2 og 3 ) .  * L o k a l i t e t e n  e r  mangel- 
f u l t  k j e n t  og e r  d e r f o r  u f u l l s t e n d ~ g  k a r a k t e r i s e r t .  
T i l l e g g  til Fi): b: b r a t t  bakkemyr (>ag h e l l ~ n g ) .  8: s a l i g  b r a t t  
bakkemyr (>15' h e l l i n g ) .  t/T: Tue- 
bakkemyr dekker 40-80%/>80% av 
bakkemyra. 
@tonn@ 10. Verneverdi ( j f r .  kap. 
I ) . 1. S e r l i g  verneverdig,  
a. i n t e r n a s j o n a l t .  b. n a s j o n a l t ,  
typeomr&de, c. n a s j o n a l t ,  spes i -  
alomr&de. 8 .  Verneverdig i lands-  
delsammenheng. 3. Lokal verne- 
verd i .  4. Liten verneverd i .  
h .  Uten verneverdi .  
5.  F j a l e r .  Langs Lona 
10. F lora .  Eikvolltj0nnmyra 
15. Gaular. ~a levcuinsve ien  
16. Gloppen. Breimsvatn 
19. Leikanger. Volavatn 
23.  Naustdal. V f o r  KleppstØlsvati 
28. S e l j e .  N0 f o r  Kjerr inga 
29. S e l j e .  Dekkene 
30. S e l j e .  Dikemyr 
31. S e l j e .  Breidemyra 
31A. Se l je .  N f o r  Sætervatn 
32. S e l j e .  Revihorn 
33. S e l l e .  Sandvikseidet  
34. Eid. N f o r  Gjeddalsvatn 
35. Eid. N f o r  Yt re  Fannstbylen 
36. Eid. V f o r  Botnavatnet  
37. Stryn.  Myr ved Tvinna 
38. Bremanger. S f o r  Dalesctrane 
39. Bremanger. S f o r  Otervatn 
40. Bremanger. FessegrWene 
41. Bremanger. S t o r e  myran 
42. Bremanger. Bremangerplatbet 
43. Bremanger. S t e i n f  j e l l v a t n  
44. Naustdal. Fimlandsgrend 
45. Naustdal. Ved Gordehaugen 
46. Gaular. 0 f o r  Bringelandsvatn 
47. Gaular. Ved Gamlestmlen 
48 .  Gaular. S f o r  S k i l b r e i v a t n e t  
49. Askvoll. V f o r  Herland 
50. Askvoll.. Værlandet 
51. S t ryn .  0 f o r  Moldsvor 
52. S e l j e .  Ervik. L i t l e v a t n e t  
A.  Gloppen. Gjengedal. 
S t o r v a t n e t  
B. Sogndal. Svar tahol  
C. F lora .  Svan0y. Kvalstadvatn 
D. Azdai. Vett ismorki  
] ( o h n e  5: 0: Cmbrotrofe qmkompleks. M: Minero- 
trofe myrkaupleke. CM: -ro-minerotrof e  myr- 
kompleks (O 8a-r 50-80%). M: Hinero-ombro- 
t r o f e  rnyrkompleka (M dekker 50-Boa]. 
X o h n s  6 O g  7. AB: Regmyr, mel loa t ing  mellom e k t e  
t10~pnyr og a t l a n t i s k  h m r .  h: K a n t h m r ,  Cu: Annen 
p l a m y r ,  Dh : Terrangdekkende haugniyr, Dt: Terreng- 
dekkende, he l lende  t e m y r ,  Ed): Øyblandingsmyr, 
Ff: Flatmyr,  y?: Bakkemyr, C: Kilde. 
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Lokalitet 29. Selje. Dekkene 
Kbl. M711: 1019 11 UTN: KQ 98-99,00 H 0.h.: 300-400 m 
KP 98-9g299 
Fiybilder 3014 A 3-4 Areal: 1,2 km Oppspkt: 5.7.80 A.M. 
7 
I ? 
verneverdi: lb Figur: 6 L 
~~~~: Tarrangbekkende myrelement dominerer, <Jet; aller meste i. hell.rm& 
terreng, 3-15g. Element av haugrnyr f i n s  i S l  men stort sett ar haugene fmst- 
raattedominert. Store fine erosj0nsfurer i liene. Tuebakkemyr og heimyr rna8 
helling til 25g, smA flatmyrer i bunnen. 
Elog$: Sphagnum fuscum, 3. imbricatum er vanlig pa tuer. Loiselenria pr* 
cumbens, Hypnum cupressiforme fins pa tuene. Vestlige arter: E r i c a  t a t r m 2 i x ,  
lVarthecium, Carex binervia, Juncus squarrosus. Betula nana er vanLig. 
yege;asigg: Neivegstrrjon pl toppen av haugene/fjellene og i tmrreng mcd mer 
enn 2Sg helling. Ved 20-259 helling ofte tynn t o r v  og haimyr med blanding av 
myrarhr ( E r i ~ p h o r ~ f n i  s p p . )  og fastmarksarter (Carcx bigclowii, Deschampsia 
flexuosa). Ved 15 belling som regel klar myrvegetasjon ned jevne matter dor 
CalJuna, Eriophorum vaginatum og Scirpus caespitosus &minerer. D e m  vage* 
Utajonen som dekker store areal også i svakt hellende terreng er oftest vanake- 
lig a plassere o~r~troft/mineroEroft. I bunnsjiktet, som ofte er glisaerit pa 
grurin av tett felts j ikt h g å r  som vanlige arter : Racomi trium lanuprinosum, 
Sphagnum papi l l osum, S. rubel1 um, S. mage1 2 enicum, 3. tenel lum og C1 adonia- 
arter. ~b flate og svakt hellende partier fins frodige Eriophonim angusti- 
folIum-daminerte parti, ofte med frodig og ar t sr ik t  bunnsjikt av torvmoser. Pa 
tuer *ar vanlig arter nevnt under "fLoran og i tillegg Sphagnum nemoreum, 
Pleuroaium schreberi og Hylocomium splendens. Erosjonefurene er dominert av 
Eri'ophorum angustifolium. 
i ~ g m g :  I det store flate myrområdet i botn og i lia i N er det tydelige 
apor etter torvskjæring. I dag ar dette området delvio gjenvoket. 
Diverse: Dekkene representerer en av de storste og mast typiske omradens for 
WEGgdekkende myr i Norge. Det bar vaere aktuelt å v e r n  et områda ut mrex 
myreule som er avgrenret i figuren (j fr. forslag i landsplan fot verneverdige 
naturomrbder og farekom~ter). 
Lokalitet 30. Selje. Dikemyr 
al. M711: 1119 111  m: LP 03-04,98 H 0 . h . :  260-280 m 
Flybilde: 3014 A 4-5 Areal: 400 daa OppsØkt: 6.7.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: 3-4 
P'ly~;=: Veksling mellom tuebakkemyr, flatmyr og ombrotrofe parti. Terreng- 
dekkende myrer inngar. Mange erosjonsfurer. Store erosjonsflater ettar torv- 
skja~ring .
P& gqi Trivielle suboseaniske arter er vanlige: Erica tctralix, Narthecium, 
PDf yga2a serpyl Iifol i., Juncus squarrosus, Leucobryum glaucum (tue). s p i a a g m  
flpbricatum, S .  mol le. Betula nana, Hypnum cupressi forme (tue), Sphagnum fus- 
cum, S.  l indbergi i fins . 
~7aeb~lo~: Vegetasjonen er Mart preget av at det er tatt mye torv. Store 
områder er kraftig erodert. Myrene domineres av fattig vegetasjon og i tillagg 
fins ombrotrofe parti, ofte vanskelig 5 avgrense. Tuene domineres av Calluna 
og Eriophorum vaginatum. Bunnsjikt: Racomitrium ener8dende. Eriophorum 
anguatifo2ium vanligst etter torvskjæring. Ofte mye Sphagnum flexuosum n.lat. 
i bunnen. 
Lnnggep: Mye tarvskjæring gjar myra lite aktuell i verncsmenheag da det 
?Inc bedre vernealternativ. 
Lokalitet 31. Selje. Braidemyra. Nykkevatn 
ml. H711: 1119 I11 UTM: LP 03,97 H o . h . :  300 m 
Hlybfidei 3014 A 4-5 Areal: 600 daa Opps~kt: 6.7.80 A.M.  
Vernaverdir 2 ( 3 )  
?Yrtne: Terrengdekkende element inngår, men dekker 6må preal bl-a. p3 grunn 
av--btvdrift .  Tuebakkayr dominerer med helling til 20 . Flatmyr ofte med 
atore eroderte parti og om4 ombrotrofe tuer. 
Figur 6. Lokalitet 29, Dekkene, Selje. Inntegnet med strek: minimurns- 
område for vern. Stipling viser grenser for eventuell utvid- 
else mot N der lokalitet 28 (N-N@ for Kjerringa) er med. Be- 
liggenheten til lokalitet 52 (Ervik. Litlevatnet) er vist. Ut- 
snitt av kbl. M711: 1019 11. Trykt med tillatelse fra Norges 
Geografiske oppmåling. 
Figur 1 .  Lokalitet 33, Sandvikseidet, Se1je;med verneforslag. Utsnitt av 
kbl. M711: 1119 111. Trykt med tillatelse fra Norges Geografiske 
Oppmåling. 
F;grg: Nordlig/alpine inns lag :  Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Sphagn- 
um fusturn, S. Iindbergii. Suboseanislse a r t e r  er vanl ige ,  b1.a .  Erica tetra- 
lix, W&rthecium, Juncus bulbosus, J. squarrosus, Leucobryum glaucum, Sphagnum 
imbricatum, 8. m l  le. I ombrotrof tuevegetas  jon: C a r e x  biqelowii, Deschamp- 
sia f lexuosa,  Plagiothecium undulatum. 
V$geta?$co: F a t t i g m ~  d m i n e r e r ,  ombrotrof tuevegetasjon inngbr.  Store a r e a l  
aam~ner av Calluna, &riopborum vaginaturn, Scirpus caespitosus. Oftest arte- 
rikt, men ikke frodig bunnsjikt. Store  lbsbunnareal .  I s i g  f i n s  innslag av 
intemediacr vegetasjon med Juncas bulbosus, Viola palustris, Epilobium palustre. 
Inngre : D e t  er tatt torv i s t o r t  omfang innen området, og det er  mulig a t  
&E d e r  meste av myrene er sterkt prege t  av d e t t e .  
Dlwgso:  Lokal i te ten  har verneverdi ,  men l o k a l i t e t  29,  bekkene vurderes d ha 
r ~ s r e  ve rd i  eom representant f o r  myrlandskap i denne da1 av 
lahdet. 
t o k a l i t a t  31 A.  Selje. N f o r  Sa terva tn  
ml.  ~711: 1119 1x1 m: LP 03,96 
Flybilde: 3014 A 4-5 Areal: 100  daa 
i o .  h. : 100-300 m 
OppsBkt: 6.7.80 A.M. 
Verneverdi: 3 
Myxtypc: Vektaling mellam myr og fukthei, der heimyr, tuebakkemyr ( o p p t i l  20' 
6aITing ) dominerer. Øverst tendens til terrengdekkende myr. 
!;gra: Ves t l i ge  arter: Erica tetrelix, ~arthecium, ~edicu1ari.s sylvatica, 
~ u c c ~ s n ,  C a r e x  binervis, C. hosti an&, C. pulicaris, Juncus squarrosus, Leuco- 
bryum glauctlm, Sphagnum strict um, 
h f e g & e i m i  Rike s i g  fins med Carex hortiana, Drepanocladus rev0lvens. Cam- 
py i u m  stellatum og andre rikmyrmoser. Fattigmyr dominerer med blanding av 
f e s tma t t aa r t e r  og t u e a r t e r  (b1.a. lyngveks ter ) .  
Ibngs~ : D e t  er nok t a t t  torv, s æ r l i g  nede r s t  i l i a .  Beitemark. P lan ta  gran a r 4 .  
gx$isc: Myra sees i smmmenhe I
h o k a t i t e t  32 .  S e l j e .  V f a r  R d h o r n  L L I I '  r bl. ~ 7 1 1 :  a119 111 Um: LP 07,9' H 0.h.: 40 m Flybi lde:  3014 A 4-5 Areal:  50 dai Oppspkt: 6.7.80 A.M. Verneverdi: 4: L L 
F l a h y r ,  tuebakkcmyr, heimyr, s m 4  f l a t e  ombrotrofe element (Ødeiagt av 
t o r v d r i f t ) .  
Fattigmyr dominerer, noe ornbrotroft, ba re  t r i v i e l l e  typer e r  observer t .  
3m8 myrer i b r u t t  topografi, d e l s  sterkt pzv i rke t  av torvdrift. Uten 
vernevardi. Lokal i te ten  ble oppsakt på grunn av opplysninger om rikmyr. D e t  
ar mulig at 
ml. M711: 1119 111 UTM: LP 1 2 . 8 6  H 0 . h . :  229 m 
Flybilda: 1715 C 5-6 Areal: 300 daa 
Vernevardir 2 Figur : 7 
Opps,@kt: 6.7.80 A.M. 
q ~ t m o :  Nesten halvpartan av myra e r  f la tmyr.  Densuten inngbr et s t o r t  om- 6rohnft  elment mcd erodert t o r v .  Terrengdekkende element inngbr.  I kantene 
tuebakkemyr. L eroajcmskomplekset dekker tuene ( o f t e s t  hbge) ca. 70%. H~ljene 
b e s t k  mest av bar t o r v  med mye trestammer. 
F&gga: Sphagnum lindbergii er meget van l ig .  Spnagnuza fuscum og Hypnum 
c~pr iaoszfome e r  vanlig pa tuenc. Sphagnum subnitsn8 i erosjonsfurene.  Veet- 
liga axtmr: Orica tetralix, Narthecium, Juncus squarrosus, Leucobryum glau-  
cum, Sphagnum imbricatum, S. pulchrum, S. molle, 3. strictum. 
V e 9 ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ;  Tuevegetaajonen er dominert av C a l l u ,  eller6 mye Z r i o p h o m  
G;qinntum, E m p e t m a ,  S c i r p u s  caespitasus, Erica tetralix aq Andrameda. Race- 
m i t r i m  doninirer t o t a l t  i bumen. I furane innglr tuer m% Eri,o~+$~;;~m v a g i -  w 
natum o g  zcirpur ~ ~ e s p i ~ n u s .  MOBetr Sp2iitgnazau taarZ1uæ, S. papillosum. 
Flatmyra er dminert. av  ria am rua trilgiaatuæ. 
inngr=: I tsv er 4et tatt crn del  tom - d i t t a  hær foraildret vegetailjoden 
- - m  
mye. 
Lokali*t 34.  Eid.  W for Gjeddaisvatn 
K b l .  M711: 1218 IV UTMr W 23-24,73-74 H 0.h.: 270-300 m 
Flybildel 3210 A 10-12 =ta l :  100 daa OppiØAt:  7.7.80 A.M. 
Verneverdi: 4 
PIygtypg: Brutt topografi ,  smd myrar i vaksling med foefmsrkskoller, mye bakke- 
myr, noe flatmyr. Cmbrotrofe part i  p i  h4ge tuer, . 
i?&?~~~vrqe~~~~~t Subaseaniske k9k.k med m y a  Scirpus caespitasva, Narthecium, 
Galium saxatile, C e r n  Mnervia, Pudiculmrfs ~ l v r t i c a ,  Palygalri, serpylli- 
folia, J u m r  r q p a m s u s ,  sphægnum m I I a .  Aec~mitrium daminerar tuene ombro- 
t r o f t .  Sphagnum fafrrrcum fins pa trierre. Intemedium vapetaejan med Carex 
pul iearis, Juncus b u l b a u s ,  Triqlochin pal ustrm og brumosar. 
L o k a l i u t  35.  =b. CQv fo r -  Femrs~Øylea 
Kbl. M711: 1210 IV Em3: LP 26,74 H 0.h. i 370 11i 
Flybilde: 3210 A i 2 - l 3  Areal: 70 daa Oppsgktt 9.7.80 T.Ø.O. 
Vernrvesdi: d 
39%; Flatnyr i v d t i f i n q  mnd aibrotrafs,  -te. Wel?minmrfi ilament- 
naml n-. Oqbrotrofe t- g& n i - a .  BaLlrfanyx f ine.  bye erosjon. Kilde- 
vagetas j on f in6 . 
Elohg: Erice tetralix, G l l i u a ~  saratile, Po2ygaZa s e r l i y l l f f o I i a ,  J'uncui 
aqurrrosus, Carex bfnrrvf s, Sphagnum m~2le. 
i7setasian: Fatt lqnyz duminermr, ombrotrof tuevcgatdmjqn inngk. Stedvis 
do&%- bar torv. Pi fatti- dmionrar Erf cphamm angrust ifolium. Andre 
viktige arter er: Wsrtlimcium, nalinfi og SeFrpls caespitosus. =Iig bunn- 
sjikt ( s w t  t D C r ) .  O f t e  mye beru og s ta in  i d a m ,  tynn E6w. Sphagnum 
prpillosum dminerar. Qrmnier k i l  fukttiei. rwi~ danincne av C a l I m a ,  Vac- 
cinium ulipinosum, M a l I d a  cq Erica tatrilix ar vanlig. E r l a p h ~ r r r ~ ~  angusti- 
f ~ l i w  of- i tue#. Bunn~jfMet dominart ru Cladonia-arter eg Rrcomitrium 
( ff0rstnswte viktdgtt)  . Pleuroxf um vanlig. Lita Sphagnum (9. ncilloreum 
viktigst). KildsvmUrjoa aed Philonotis fontana, E w t f r  riwulrris. 
g & z g l ;  Wca har mindre vcsrnavmrdi p4 av at elva som remel: gjennom 
myra er regniert (~gyuinqvatna er -t apg til vaImkrait). 
L o k a l i t e t  36. lid. V for ~ t n v a t n  
Kbl. M711: 1210 IV Wi IS 2P,?3 R 0 . h . :  330 m 
Flybi lde:  3210 A L2-13 k b i l :  40 daa Qppobkt: 9.7.80 T . Ø . O .  
Vornovmrdi: S 
IYYtn?: Fla- mad mye bar torv (ca.  30%). OPibrotrofe tuapartl fins. 
Yg$e:heign: Fatt igaiy~qeikis  joei M. drninere* farnautta, m y a  l%&umi der 
~ r l o p J i o m  rngurtifol z m  &minsnr. Vegetas janen av omne typr som lokal i tet  
3 5 .  L ~ k d i t a t  36 har st0rre fla+mrramr&dc. 
u k a l i - t  3 7 .  Stryn. m ved minna. Rmdabyuba 
Kbl. n711: 1518 1V ul"M: LP 61)-63,6$-63 B 0.h.r 4PO-600 m 
F l y b i l h r  3015 B 21-32 asal: C a .  2 km Opps#kt: 8.7.80 1 . IB.O.  
Vernmrdi:  Ih Figur: 8 
u:- 4 22 - 
- 
forholdet 60/40. Det fins endel erosjon. 
F i h ~ a :  Trivielle suboseaniske arter inngår:  rica tetralix, ~arthecium 
M;y r tEe :  Et fint bakkemyrkompleks (til 1 5 ~  helling) hvor ima flatmyrar og små 
o&rotrofe parti inngar. Bakkemyrene i veksling med blåbærbj~rkeskog. Terreng- 
dekkende myr inngår (ved Heia, LP 60,62). Ombrotrofe parti har tue/ hgljer i 
Idel$ dominerende ) , Pedicularis sylvatica, Sphagnum mol le, S. strictum. RaCO- 
mitrium dominerer tuene ombrotroft. Scheuchzeria fins. Betula nana og 
Sphagnum fuscum er vanlige arter ornbrotroft. Rikmyrarter er vanlige: Bart- 
sia alpina, Saxf fraqa aizoides, Selaginella, Tofieldia, Carex flava, Campylium, 
Drepanocladus revolvens, Sphagnum teres, S. warnstorfii. I fuktige sig er 
Sphagnum lindbergii vanlig. 
ye%&agiog: Fattigmyr bominerer, men mye er rikere der Eriophorum latifolium 
ozte er vanligst. Fattigmyrene domineres av Eriophorum angustifoliurn, mens 
E. vaginatum, Molinia, Carex nigra, C. rostrata (vanligst noe flatere myr). , 
C. panicea, Scirpus caespitosus, Potentilla erecta er vanlige arter. Mose- 
dekket er totalt dominert av Sphagnum papillosum. På toppen (Seia, LP 60,62) 
et anbrotroft parti, ofte svak overgang fattig/ombrotroft. Tuenc domineres av 
Calluna, mens Scirpus eaespitosus, Rubus chamaemorus, Empetrum og Betula 
nana er vanlige arter. Bunnen domineres av Racomitrium og Cladonia-arter. 
Sphagnum nemoreum, S. fuscum og Pleurozium er vanlige arter. H~ljsne bar 
svak dominans av bar torv, ellers mest fastmatte. Svak overgang matte-tue. 
Scirpus caespi tosus dominerer, lftuerff av Eriophorum vaginatum er vanlige. 
Bunnen domineres av Sphaqnum tenellum. Ellers er Sphagnum papi2losum, S. 
compactum, S.  magellanicum, S. cuspidatum og Cladonia-arter vanlige. 
Innqme: Noe bj@rkehogst i nord (LP 6 2 , 6 2 )  ellers ingen inngrep. 
-- - 
Qiye~se: Dette er en variert myrda1 med hØy verneverdi. Dette gjelder det 
oPps#Ete området vist i figuren. Lenger inne i Klebersdalen (ved ~lebersdals- 
vatn) er det og store myrareal (ut fra flybildestudier) der flatmyrer, bakke- 
myrer og s d  eroderte odrotrofe parti inngir i mosaikk med fastmarkskoller.' 
Disse myrene som ligger 600-700 m o-h., synes å ha noe annet preg enn myrene 
beskrevet i lokalitet 37. OgsS ca. 1 km N for lokalitet 37 (ved Randastelen) 
mer oppsplittet. 
iCCnkly6jo2: Myromradet fra Heia - imover langs Tvinna representerer et stor 
spekter av myrtyper som dels har fine utforminger. Spesielt framheves bakke- 
myrene S for Tvinna. I figuren er vist forslag til avgrensing for vern. I 
tillegg bar områdene innover Klebersdalen taes med. 
Lokalitet S8. gremanger. S for Dalesrtrane 
er det store myrområder som ikke er oppspkt, men i dette omrbdet er myrareelene 
W1. M711: 1118 I UTFY: LP 12-13,66-67 
Plybilde: 3210 C 10-11 Areal: 200 daa 
Verneverdi : ( lb ) -2 Figur: 9 
HØgmyr med uregelrnes~ige struKcurer og 
f;"fE%z&arten av arealet .  Drag splitter opp h 
Dessutep inngaf plan nedbgrsmyr og smb minerotrofe partier.  rih hjon er vanlig. 
i?i?o: Vestlige arter inngAr: Erica tetralix (etedvia vanlig), GaIium 
s a x a t i l e ,  Nartheciuni (stedvis dominant). Sphagnum an~~stifolium s t k  i kanten 
av myrene. 
Vggotaefoz: Vekalende ombrotrofe vegettsjonstyper. I den ombrotrofe flata N 
Tor en er tuene dominart av Calluna. Andre: Scirpys caespitosus, k i o p -  
homm vaginatum, Brica tttralix, Nolinia, vaccinium-arter, Potentilla e r e c t a ,  , 
Bunn domineres av Raconi tri um, mens C1 adoni 4-arbr , Sphagnum nemoreum, Rypn-n 
um cupressiforms, Pleuretium er vanlige arter. l hubl jene nrye bar torv, hvor- 
dphagnum prpillosum, S. magellanicum er vanlige i kanten. scirpus eaespi- 
tosuo dminerer. Batula pubescens Epredt over myra. De hvelva Piyrene C for 
bekkan er uten strukturer og erosjon og adskilt av drig med laga @verst. Total 
tuedaminam. I l k s  tuer domirierer Spliagrnrm nemreum i bunnen. I h2ge tuer 
er Racomitrium vanligat. felta j iktet domineres av Calluna, Eriapho~urn vagi-. 
natum, Vaccinium-arter, Holinia, Empetrum, Rubua chæmaelPorus. smh fastmatte+- 
hel jur fine. Betuia pubescens (1-2 m) spredt over hele omrbdet, Finus vanlig/;'* 
um angustifolzum, nen rikere vegetas jan fins med Seliryinella, Campylium stel- 
latum. 
i n n ~ c e :  Hoe hogst, ellers ingen. 
lenger ned i dalen. Laggen og brbgene er m ~ r c t  fattig og domineres av driapiaor- 
Figur 8. -&tit 37, &yr d m m ,  m, Lit-. ~ f ~ m t  .od 
-J rwrrn+hs mo wrnscapb &r bhlWt 37. Bffpliw vlrer 
gelay+ tar ~YUtfuall u t w t & A ~  L -*n. w t t  &l. M711: 
i3 i B  m. m y k t  d tilli+llr fr4 -4 -W. 
giyer~$: Onradet er foreslått fredet som typeområde for oseanisk fjellbjgrk- 
&og i &elve dalen og for sterkt oseanisk pregete alpine omrader i fjellauxad- 
ene omkring. Vern av myrene i dalen må sees ogsa i denne samenheng. Figuren 
viser lokalitet 38 og 39, og ettersom lokalitetene representerer ulike vegeta- 
c j onsutforminger bar de vernes sammen. Lokalitet 38 har imidlertid hggere 
prioritet enn lokalitet 39. 
Lokalitet 39. Bremanger. Myr S for Otervatn 
Kbl. M711: 1118 I UTM: 19 11-12,68-69 H 0.h.r 150 m 
Flybilde: 32l0 C 10-11 Areal: 150 daa OppsØkt: L1.7.80 T.G.0 .  
Verneverdi: 2 Figur: 9 
M y g t m :  Flane og svakt hvelva ombrotrofe parti, tuedominert med h@ge tuer, 
Eraftig erodert, adskilt av drag. Mange flatmyrpar'ti iringår. 
f i g g a :  Vestlige arter: Erica tetralix vanlig, Galium saxatile, Juncus 
squarrosus, Sphagnum imbricatum. 5. frrscum fins. 
y.7ge53glo;: Tuene domineres av Calluna mens Eriophorum vaginatum, Scirpus 
caespltosus, Empetrum og Erica tetralix er vanlige arter. Bunnen er totalt 
dominert av Racomitrium. Cladonia-arter er vanlige. I lagere tuer er Sphagn- 
um nemoreum, S. imbricatum svaert vanlig, men ~acomitrium dominerer. Htljene 
har mest bar torv, "tuer" av Eriophorum vaginatum og Calluna er vanlig. S. 
papillosum er spredt, særlig i kanten. Stedvis mykmatter med S. cuspidat-. 
mens S. magellanicum, S. papillosum dominerer. Fastaiatter fins hvor Scirpus 
caespitobus og Narthecium-matter dominerer. Erica tetralix og 8riophorum 
vaginatum er vanlige arter. Betula pubescens (1-2 m) og noe Pfntzd finnr 
spredt. Fattigmyrene demineres av Carex rostrata. Mye Sphagnum flexuosum 
c.lat. i bunnen. 
eil$gse: Ingen inngrep av betydning, se ellers lokalitet 38. 
Lokalitet 40. Bremanger. Fessegravene 
K b l .  M711: 1218 IV UTM: 'LP 17-18,60 H 0.h.: 290 m 
Flybilde: 3210 D 17-18 Areal: 300 daa OppsØkt: 12.7.80. T.Ø.O. 
Verneverdi: 2 Figur: 10 
t y r t ~ e :  Flatmyrkompleks med mattevegetasjon som er splittet opp av fastmarks- 
koiior (furu). Bakkemyrer (med helling til 16' i kantene. små ombrotrofe 
parti med tuedominans og flere kilder fins. I V et gjengroende tjern med store 
mykinatteparti. 
Figga: Vestlige arter: Erica tetralix (vanlig), Narthecium (stedvis domi- 
nantf , Pedicularis sylvatica, Pol ygala serpyllifoiia, Rhynchospora alba, R. 
fusca (i mykmattesam£mnene i V), Sphagnum strictum. Sphagnum angustifolium 
er vanlig i kanten av myra. Betula nana fins. Scheuchzeria er vanlig. 
F@lgeode rikmyrarter er vanlige: Bartsia, Euphrasia sp. SelaqineIla, To- 
fieldia, Cerex flava x turnidicarpa, C. flava, C. hostiana, Campylium stellatum 
Drepanml adus revol vens. u 
~ + @ ~ o ~ o ~ :  Ofte svak overgang nedb~rsmyr/fattigmyr. Fattigmyr dominerer, 
men r tore rikmyrareal inngar, med mye Eriophorum Iatifolium. Fattigmyrene 
ooirineres av Eriophorum angustifolium og Carex rostrata. Drosera-arter, 
iilolinia q Eriophorum vaginatum er stedvis dominant. Menyanthes dominerer 
ofte i mykmattene. Bunnen domineres av Sphagnum papillosum, mens 9. com- 
pactum, 3. rubel lum, S.  t enellum dekker mindre areal. 
Ombr~trafe tuer i mosaikk på fattigmyrene fins hvor CaIluna, Narthecium 
og Erica tetralix dominerer. I bunnen dominerer Racomitrium, mens Cladania- 
arter, Sphagnum nemoreum og Pleurozium schreberi er vanlige. 
Fine mykmattesamfunn i V med Menyanthes, Equisetum fluviatile, Carex 
limosa, C. laslocarpa og Sphagnum pulchrum dominerer mykmattene. 
Innqgcp: Rovedvegen skjærer over omrAdet og deler myra i to.  raftl ledning 
serligste del. 
Figur 11. Lokalitet 46, 0 for Bringelandsvatn; lokalitet 47, ved GamleStØlen 
og lokalitet 48, S for Skilbreivatnet, Gaular. For lokalitet 47 
viser strek et minimumsområde for vern, mens stipling viser aktu- 
ell utvidelse. Utsnitt av kbl. M711: 1217 IV. Trykt med tillat- 
else fra Norges Geografiske Oppmåling. 
Figur 10. Lokalitet 40, FessegrØvene og lokalitet 41. Store myran og S 
for Satervatn, Bremanger. Inntegnet avgrensning av verneomrade 
for lokalitetene. Utsnitt av kbl. 14711: 1218 IV. Trykt med til- 
latelse fra Norges Geografiske Oppmåling. 
L 
. .- . . . I  
bokalitet 41. Bremanger. Store myran og S for 
ml. ~711: 1218 IV DTEPI LP 20,58-60 H 0 . h . :  240-380 m 
Flybade :  3210 b 17-18 Areal: 500 daa Ogpsgkt: 12.7.80 T.Ø.O. 
verneverdi: lb-(2) Figur: 10 
)1Ycne: D m  norbuondte l i a  har ca .  40% myr der bakkemyrer (som ofte g&r @i tvers av fallretningen Sam ritriper og f2lger hyller i berggrunnen) innp&s i 
vekslirtg med furu/bj@rkebl&errkog. Nederst i dalen dominerer flalmyr. 8Wre 
m y r a n  er ~ l a n  edb@rsnyr med uregelmestige strukturer, terrengdekkendr t9rrdana. 
Tuer/h#ljer (matter, l#abunn med erosjon) i forholdet 30/70. Ø for vatnet plan 
nedbUfsmyr med t u e r / h # l j ~  som 69/40. 
Flora: Vestlige arter: Erica tetralix (vanlig), Myrica (vanlig i kanten 
av myrene), Nartheciun (dekker store areal), aaiium saxatile, Pedicdaris 
sylvatica, C a r e x  hdstidna, Juncus bulbosus, J. effu6u8, J. squarrosus, Riqrncho- 
spare alba. Betula nana og Sphrgnum fuscum vanlig på tuene. Scheuch~arir 
pa2ustris inngas. Sphagnum platyphyllum fine intermediært. 
P b r e  rihyrarter imgar: B a r t s i a ,  Saussurea, Selaginella, Tofieldf a, 
Carex flavr, C. hbstiana. 
Va etalign: Fattigmyr doølinerer bakkemyrene, men store omrader er intermedi- *-i E t  %vor ErJopliarum IatifoIium og Sphagnurn warnstorfii, Scorpidium, 
CaqshgZitna a t c l l a t m  og Drepanoc2adus revolvens er vikt igs t .  
PA fattigmyrent mr Narthec~um,  Erica tetralix, Scirpus caespitosus, 
Eriophonm a n p ~ s t f f o 2 i u m ~  E. vaginaturn og nofinia vanligst. 
Store myra ar nedb@rsmyrdominert hvor tuene har stqiret dekke av Callund, 
mens Erica t e t r d i x ,  Andromeda, Empetrum q. Eriopborum vaginaturn ar vanlige 
arter. I bunnen er Racomi trium viktigst, men6 C1 adonia-arter og Sphapnum 
nemreum dekker mindre areal. Eroejonsfurene ur dominert av bar torv, men 
tuwr av Scirpus caespitosus fins. Huiljemattene er dominert av S e i t p u s  cae- 
spitosus, Nartfiecium er stedvis dominant, mens Erica tetralix og Nolinia er 
v a l i g e  arter. Ofte & l i g  bunnsjikt, men noe f u k t i g  vok8er en del S p h a p n m  
papf110aum, 3. coiqaactum, 3. tenollum. Sphagnum cuspidatum er vanlig. 
ekikkelige mykmattesamfunn fins med Sphagnurn majus, 5. pulchnim, 9. c m  
pactum, a. ttnellum og hvor S. cuspidatum dominerer. Scheuchzeria er her 
v a n l i g .  Pinus spredt over myra. 
FF zgp: Planer om veibygging S for Sætervatn, langs d a l e n  (ekogsddft). 
XTI?~ f j e l l l L p  i terrenget. 
il~~l~~e: Figuren viser det vikt igste  omrgdet som b#r vernes. Lokaliteten h r  pszor~Ert foran lokalitet 40 ,  mun denne representerer andre typer (store f l a t -  
myrer med mykmetter). Lokalitet 41 har stort spekter  av myrtyper med variert 
flora og vegetaejan, noe rom farat og fremst hanger samen med variert w til- 
dels 6psiall topografi. 
  li^ # +  m-. -wrplatAet i y 
.&'i. Wwj u18 ,IV W I  81-85,b5 H ~ + b . :  BoO-HO W 
?Lfbild*l '3ZL.B t? A t m d i  Ca. 1000d&a Oppwktr 1O.7,80Tb#.0. 
. ; p m :  - - 4 
eSobart i h n m k d n g e r  I ianbikmpst, air  h c b a ~ .  p- 
:.- fin., *W aLI w g d o k k e n d i  tandrim. Kilder fi-. i l a  - skap 
H ~$WZPUAJ,  ti.fiidrra og Nardur boli- tappvni q iqsidaile. 
Lokalitet 43. Bremanger. Myrer ved Steinfjellvatn 
Kbl. M711: 1118 IV UTM: KP 66-67,89-90 H 0.h.: 530 m 
Flybilde: 3210 C 1-4 Areal.: 500 daa OppsØkt: 10.7.80 E.H. 
Verneverdi: 4-5 
Mygtxe: Tuebakkemyr og små flatmyrer i et heirikt område. Myrene har tynn 
torv, og ofte mye stein i dagen. Store eroderte flater. 
Fixa: Mye Sphagnum lindbergii i mykmattene. 
Wgetsion: Myrene dominert av Eriophorum angustifolium. 
Innqgge: Sannsynligvis er det foretatt mye torvskjæring tidligere. Dette har 
sE&rkt påvirket vegetasjonen og £Ørt til mye erosjon. 
Diverse: Jfr. myr 42. 
Lokalitet 44. Fimlandsgrend. NV for veg 
Kbl. M711: 1218 I1 UTM: LP 39,32 
Flybilde: 3400 D 24-25 Areal: 50 daa 
Verneverdi: 4-5 Figur : 
B 0.h.: 360 m 
CQpsØkt: 13.7.80 T.Ø.O. 
Plygt~e: Små myrelementsamlinger av planmyr, tuebakkemyr, blandingsmyr (ero- 
dert) og flatmyr. Generelt mye erosjon, og hage tuer opptrer i veksling med 
1Øsbunn. 
Floga: Betula nana stedvis dominant. 
Wgetasjg~: Tuene domineres av Calluna, mens Eriophorum vaginatum, Andro- 
meda;-hbus chamaemorus, Erica tetralix, Molinia, Vaccinium-arter og Nartheci- 
um dekker mindre areal. Bunnen dominerem av Racomitrium. Sphagnum nemoreum 
er vanlig. Mye furu- og bj~rketrær. 
Inngreg: Ingen inngrep NV for vegen. --- 
oiylr~~: Myrene i Fimlandsgrend, LP 39,32 er mye påvirket, (b1.a. myra i tre- 
kanten mellom vegene). 
Lokalitet 45. Naustdal. Myrer ved Gardehaugen 
Kbl. M711: 1218 I1 UTM: LP 38-40,30-31 H 0.h.: 340-380 m 
Flybilde: 3400 D 24-25 Areal: 500 daa OppsØkt: 13.7.80 T.0.0. 
Verneverdi: 3 Figur : 
biygtxe: Ombrotrofe parti (plane, med uregelmessige strukturer) i veksling 
med dr'åg og flatmyrer. Mange skogbevokste bakkemyrer. De ombrotrofe partiene 
er tuedominert, mye erosjon. Et rotete myrområde hvor jordvannmyrer er van- 
ligst. 
Floga: Sphagnum fuscum svært vanlig på tuene. ~cheuzeria og Sphagnum lind- 
bergii fins. Sphagnum riparium fins langs bekker. Vestlige arter: Erica 
tet ra1 ix, Nartheci um, Juncus bulbosus, J. squarrosus . 
Vegetg~ioc: Fattigmyrer dominerer der Carex rostrata er vanligst. Andre van- 
lige arter : Menyanthes, Eriophorum angustifol ium, E. vagina turn, Carex pauci- 
flora, Scirpus caespitosus. Sphagnum lindbergii er ofte viktigste mykmatteart. 
I bunnen dominerer ellers Sphagnum papil losum, S. magellanicum, S. tenellum, 
S. rubellum. Sphagnum flexuosum s-lat. dominerer stedvis store areal, ofte noe 
fuktig og i skogbevokste områder. Eriophorum angustif o1 ium dominerer ofte 
store eroderte flater. 
Ombrotrof vegetasjon: Tuene domineres av Calluna. Andre vanlige arter: 
Empetrum sp. , Erica tetral ix, Eriophorum vaqinatum, Andromeda, Vaccinium, 
Rubus chamaemorus, Scirpus caespitosus. Bunnen domineres av Racomitrium og 
Cladonia. Sphagnum fuscum er svært vanlig, mens S. rubellum, S. nemoreum, 
Dicranum sp., Pleurozium schreberi er vanlige arter. HØljene: Mye er erodert 
med mange trestammer. Mattene domineres av Eriophorum vaginatum, mens Erica 
tetralix, Scirpus caespitosus, Andromeda, Molinia og Narthecium (stedcis 
dominant) er vanlige arter. Utenom lgsbunn er bunnen dominert av Sphagnum 
mage1 l anicum, S .  p a p i  llosum, S. compactum, S. tenel lum, mens S. cuspidatum 
vokser fuktigere. Sphagnum magellanicum er vanlig i kanten av erosjon. Bj~rk 
og furu er spredt på myra. 
I-qEee: -Adet er mye beita. Veg i kanten av omr#det.  orvs skjer ing syma 
H Aa loregatt. 
Lakalitat 46. Qaulay. gi for Brinuelandsvotn 
Kbl- M711: 1217 IV UTW: LP 26-27,09-10 H 0.h.: 220 m 
FZybilde: LSV 370 Areal: 60 daa Cppe#kti 16.7.86 T.a.0. 
10994A-l0995 
Verneverdi: 3(-2) Figur: 11 
Wrtpes: veksling m41Lom flatmyr og to plamyrer, det ene sterkt erodart m e d  C Kø:; tuer (70% tuedeming). mylaoatteh~ljer og hlgstarrsmp f i n s .  
!??o'!: Innslag av fler. t y p i a k e  vestlige arter: Rhynchospors alba (itudv36 w 
dominant), ~artAecium-matter (dekker store a r e a l ) ,  Erica tetrarix ( v a d i g ) ,  L 
Iiryrics (vanlig i k a n t a ) ,  aphagnum m l l e  fins. Scheuchzeria-mattex ar van- 
lig, Sphagnum fusmm er vanl ig  p8 tuene. Sphaqnirm limibergii er vanlig. 
WggLbsjon: I det eraderte onradet dominerer Callunr p& tucne, mens Erica 
t e t r a l i x ,  Pr i~photvm vagineturn, Narthssirnzr er vanlige a r t e r .  Rubus cbaaiae- 
ammr, Z m p e t r U m  # p . ,  O q 7 C t X C U S  sp., Droaera rotundifolia og Androareda Zina. 
I bunmn dominerer C l a d o ~ a ,  maiis Racomitrium dekker noe mindre.  spliaqnum 
nemoreum, 5. fusoum, S. imbrf catum, Pleurorium og cctraria islandica er van- 
lige. Heljene M f d r  for &t mest. av bar tarv,  i kanten n w  Sphagnum ( 9 .  
papi  l losum, S. mapellanicum, S. rubel lum, S. tcnellum) . llTuetli av E r i  a ~ 0 ~ m  
vag ina tm.  Scirgus caespitosus er vanlig på erosjonsflatene. omrader med ldge 
tuer dekker stare areal, ofte svak overgang til mattevegetasjon. Rubus chamad- 
marus dekker her ofte  e m s t  areal. I kanten mat flatmyra daminer- Sphaqnuza 
I~UUPSUZJ a .i&. i bunn. Flatmyra (med h0gstarrsu~np ) er fattig og er dominert 
av Carmx rostrata. ScbeucAseria (dekker ofte store areal ) , Ftenyohthes, Cerex 
ni#gelJrnf ca, C. 1 imso, Andromeda, Equisetum f l u v i  a t i l e ,  Comarum p a l u s t r e  er 
v i k t ~ g e  arter. 
tiphagnua, flairuosum s. lat. dominerer i bunn, mye er mykmatte med mye 
Sphagnum cuspidatuæ, S.  lindbergli, S. magellanicm. ' 
Inn toe: Gjerde over myra i N@, S for elva (jordvoll). D e  to vatna ble 
--g 
ee e ca. 1950-60. 1 dag er det blitt danna store flatmyrer/hegstarrsuioy3. 
Diverse: Myra vurderes opp mot lokalitet 48, S for Skilbreivatnet, og da 
E f - i o i i a l i t e t  46 klart de storste kvaliteter. 
LpklTitet 47. Gnulqli. VICL Ciml*~Wlen  
Ehl. WLI: l217 IV EIM:. LO 28-29,Q$ Fi 0 . h . :  300-340 m 
Ilybi~da: WV 370 hmiil: L10 daa OppWkt~ 36.7.86 7.9.0. 
1 Q99CA-5 
V e m e v 8 r d i :  2 Figur: il 
t gt m y r l a ~ n ~ ~ p  bakkmyz (opptil  IS^ hl-) sr i u+lil*w 
og cmbmiirnfe p a r t i  ned eros lon. Terrehgdekkem% myr ff-. 
~ Q T S I  V W L i q a  m r :  Erlce t e t r a l i x ,  ~ycapadiuat fNmddturn, # a r t h c i a r p ,  
F@lj~p~tJ+ ~rirIg#~i.;ii, ;runeur* h l b o m s ,  J. squarrarus. ~wgpiaq furum a -g 
PL tuena.. RX-epr: brlaqine3ls, ~ q p y l f  m e t r ~ l h t u m ,  ~ z - e p ~ i a ~ ~ s  
~ l ~ e s i .  
y 9 0 f - j ~ ~  mi:.ts-mieke av fartmettrotypr sem ar dsilitnrt ar B c f r p u  
+ a e s p l t a a .  Bh- av Narthselum nr vanlig. k l i a l m  er m t W i W h  d-. 
'kriophorum angn~fjlolium vanlig,  RE C m x  rostrrta ar # t a b r i m  radig. 
Bunnen dnmineres av Sphrgnum p a p i X l o m m  q J .  aQdiadcum. dphtgnua cp* 
-turn og 9. tcnellum er vanlige. arfsr. &m LUMQB~;~ dmkhr B p h p u m  puleh- 
m stare areal. Rike sig f i n s .  
D+ embratrbfe tuenc damiriarra &v C a l l i l n a ,  &fryvs 9lr@i:9mn og matter 
m 1YlrtAecium. Priophorum vaginatun er -lag. I bunnen domineker &=mi- 
-3- Cladonia dekker mindre flatmr. m e m  3- (3, fusc~m, S. mmrmum) 
-UP. e#ljena er duadaatt w bar tarv. bjmk q m Z h  - d k .  
h ~ ~ ~ ~ r  skogsbilveg g t  i km- av myram, (mimi h -1, 
h a  ser vsa i,& .2.BZ,llP m t  tamieawlan og nbxd4vilr d MUW& m r  rlva. iiae 
W i t l  ng . 
giyerse: Slike fine mattemyrer er sjeldne i fylket og området er aktuelt i 
vernesammenheng (jfr. lok. 37). Selve Bringelandsdalen er ikke undersØkt, men 
flybildestudier viser at også dette området kan være aktuelt i vernesammenheng. 
Lokalitet 48. Gaular. S for Skilbreivatnet 
K b l .  M711: 1217 IV UTM: LP 28-29,08 
Flybilde: LSV 370 Areal: 50 daa 
10994A-5 
Verneverdi: 3 Figur: 11 
H 0.h.: 260 m 
OppsØkt: 16.7.80 T.Ø.O. 
blyg&~e: Flatmyr med hØgstarrsump dominerer. Det inngår små planmyrparti 
som er tuedominert, med dype erosjonsfurer (opptil 1 m). 
F&gga: Vestlige innslag: Erica tetralix, Myrica, Narthecium, Rhynchospora 
alba, Leucobryum glaucum (pa tuene),  Sphagnum imbricatum, S. strictum. Sphagn- 
um obtusum fins . Scheuchseria fins. 
hq~~es~o~: Carex rostrata dominerer det fattige flatmyrområdet mot vatnet. 
Equisetum fluviatile, Lysimachia thyrsiflora dominerer også 'stedvis. Meny- 
anthes, Comarum, Carex lasiocarpa (stedvis dominant) er svært vanlig. Bunn- 
sjiktet er ofte dårlig, eller mangler, men noen mykrnatter fins med mye Sphagn- 
um pulchrum, S. papillosum, S. subosecundum s.lat. Ombrotroft er tuene domi- 
nert av Cladonia-arter og Racomitrium (begge stedvis dominant). Sphagnum 
nemoreum og Cetraria islandica er vanlige. 
I lågere del av tuene er Sphagnum papillosum, S. imbricatum, S. rubellum, 
S. magellanica, S. nemoreum og Pleuroaium vanligst. Felts] iktet er dominert 
av Calluna. Erica tetralix er sjelden. Furene er dominert av bar torv, noen 
få tuer av Scirpus caespitosus fins. BjØrk og furu er spredt. 
Innq~ep: I SØ drives det dyrkingsarbeid (sprenging). 
--- 
giyegse: Jfr. lokalitet 46. 
Lokalitet 49. Askvoll. Atldy. Myr V for Berland (N for "Brurastakkentl) 
Kbl. M711: 1117 IV UTM: KP 79-80,08-09 H 0.h.: 10 m 
Flybilde: 436 307-8 Areal: 50 daa Oppsgkt: 14.7.80 T.Ø.O. 
Verneverdi: 3 
M y g t ~ e :  Flatmyr i veksling med planmyr som er tuedominert og har uregel- 
messige strukturer. Gradvis overgang mellom heimyr og hei, med mye stein i 
dagen. små tuer stykker opp mattene. Et rotete myrlandskap med en del ero- 
derte flater. 
F ~ Z E ~ :  Vestlige arter: E r i c a  tetralix (dels dominant), Myrica (dels domi- 
nerende), Salix repens (vanlig), Narthecium, ~Pedicularis sylvatica, Carex 
hosteana (stedvis dominant), C. pulicaris, Juncus bulbosus, J. conglomeratus, 
J. squarrosus, Leucobryum glaucum (på tuene), Sphagnum strictum.- 
Flere rikmyrarter fins: Bartsl a, Orchis mascula, Saxifraga aizoides, 
Selaginella, Triglochin palustre, C a r e x  dioica. Campylium stellatum, Drepano- 
cladus revolvens, Scorpidium, Riccardia pinguis. Hypnum cupressiforme fins på 
tuene. Sphagnum platyphyllum fins. Centaurea nigra fins. Plantago maritima 
vanlig på myra. 
i77qetasjon: Rikmyr dekker flere steder store areal hvor det ofte er dårlig 
bunnsSiEz-med mye bar torv. Carex hostiana, C. dioica er ofte de viktigste 
artene i feltsjiktet, men Eriophorum angustifolium dekker også store areal. 
Ombrotrofe parti er tuedominert, og ombrotrofe tuer på flatmyrene fins. 
Feltsjiktet er tett, og der£or ofte dårlig utviklet bunnsjikt. Calluna, Erica 
tetralix, Scirpus caespitosus dominerer, mens Narthecium er stedvis dominant. 
I bunnsjiktets lågere del dominerer Sphagnum papillosum, mens S. nemoreum, S. 
tenellum, S. rubellum er vanlige arter. I hØgere del dominerer Racomitrium, 
mens Cladonia spp., Pleuraz-ium chreberi og Hypnum cupressiforme (stedvis 
dominant) er vanlige arter. 
I overgangstyper mellom myr og hei inngår: Juniperus communis, Myrica, 
Lycopodium selago, Pinquicul a vulgaris, Juncus conglomeratus og J. squarrosus . 
Inngrep: Kraftledning i S langs kanten. Noe torvskjæring. Gjerde i kanten 
i-?, granplanting Ø for dette. 
: Omrlldet er -0- i forbindalar *d Landsp 
r m g  f q r ~ s ~ ~ ,  eg dmt 5 y w  a k t u L t  1 lage et &Øtra m.rneomirade der %mF 
W 'ila nei. 
w m t  50. A p h 3  l .  17-1-t. $% for CX4~M.etteza. j4uemalmat) 
mL. M ~ U I  U 7  ZV 7 1 - 0 -  H 0.h.: 10-20 
Fl$kLicjir e 6  2lb-l1  real: 1 bi opgrekt: 35.7.BO. $;#.P. 
v m a f :  u F i g u r :  12 
: P l - y ~  (U klu tuadominrns), -d b&& urrgelmeariqe rtrukturer 
aros 'k) eg U-, og fiktityr (~f tm Rod kuer IQD +tyklrar opp ayrflatrne) i F E T  
veksling med bm@inauseir. S-rr k r r e  ryrfLrtar 1-t 8 .  mr f i n s  ett oen- 
Wait  p a r t i  gi a. Z4U eima bam ar &)Lt &V ambra+LOg myx nad KAne rro$jousfiirarr. 
18l~kgj6lec fino. W g e  4 tjarn som or delvin qjmsokst. Xnqsn traxc/buskeq, 
1 S p h a p u m  fusfum f Fnrs spredt  p& tuane. mtoat rphpIa#  rJ* W. 
&rpnum nrpres6iforine vadiig tuene. VsetLigio  arteci X r i c r  t . e t r r J i ~ ,  
Ryrfca, sali* repku, Nartherzum, Pcdicularir ~ ~ I w a t J a ,  mJugalr ~ q I l i t ~ l i u ,  
Carer lmstiana, Julilrus bulbenui, J. conglonorrtus, J. ettuiris, I. rquy;to.rri~, 
Halcus Ienrtus,  Ehyrrcl)arpsrr alha, Leucobryum glaucm C f k  pd tumml, P p h g n -  
m imbrlcatua (a je ldm) .  
Rikmyrartnr fitui: ZeIagfnella, rriqlochin pi3ustre, C e r u  d i g i c a ,  c. 
h ~ ~ t i m a  (stedvis dminant), Campyliua, stal I r M ,  D r e p u m c l ~  nvohana, 
scorp id im xarpie ida,  SPangnm warnr tor f  i d ,  Rlacerdlr M a .  
i77Mon: Medb0rmyr & h l n e r e ,  mm det 8i: v u u k 4 U ~  ir &ille jord- 
v;rnnppr =a trsdb+rwrj(r, b l .  a. ar Lriophozu~ adgustif~f im B'VEJA vbtilig der det 
aynam a u u a  d ~ o t t e f t .  
PS E&ttigmyr#tw f v daminai;ar Eriuplromm anpustifalium eg Carc t r  rostrata. 
haittene olrf7rtykk.e~ av h e r  m d  b1.o. Cslluzm, crico trtralix, Peschampriia 
flsnuera, Zrlqphar~~r vrginitum, ?ertuca v f v i p a r a ,  Wmrtim-arter. L Gt0rc f o w  
senkninger i MK-t i 0 f h  d e t  fattigt flmtmyrer ikimlnsrt &V bkio&&murn 
angusCifoJjuæ. 
Z bumi 6d.mt-er gph-um papill~sum og S. %a~rUmaieam. Myknatteim- 
fm fin8 mi ryw an-#, Cærex l i m s a ,  8phaguup cwpidatttr, a. nageilani- 
CUR 4 h i r m a t )  3. p i p  7 J J e ~ t m .  U k e  mig fim apse&. 
uBbratraC tuevegetasjon doieinsrai w C h 2 l u ~ ,  sum #rier t e t r a l f x  er 
nemt vanligst. Iriopborupr vtpina tua oq Scirprrs ~a&spite+ur Baminerer egas 
stedvis ,  8dophcrrrtm ragurtifslium eg Molinf a ar vanlige. I inaanen dominerar 
itrium, i t a tWia  ciadorria ipp. Qfte er &t d&rlig bunnsjikt p8 
gmnn av .tett feltsjikt. 4qzue dal p l  t n m m  d u -  av 3pbrqnum mavellani- 
cum, 3. nemorem* 1. pipi lXbsuar,  S. r u h l b ~ æ .  ?urmm mellom m-6 domineres av 
bar torv .  F e l t e i k u t  ar drminert av PrfopArirnn angustifoliuni, mas Carex 
nicm finr spredt. 
*t faregitt l y r i g h r e d n g ,  rllers ingun i-rep av 
tie myrer med etwb omwiokc trekk, &q kre  
. Erica cinerai nr svsrt v p t i g  ,i e g -  
t) f a r  WJQovor 
VL#: LQ S 0 , 7 8  B o.h,r J70 M 
OppilpAt: 22.8.C)O A.H.  
i r lwnd8lpp sgl -t& av i n u ~ g ~  alamntaaSimger s p l i t t e €  opp. av 
krkaSLw. Stora -81 hau: væksling mllm a m t J o f e  p m  t fw- 
mmlpdqmr (mye rr~aiem] eg mbrotrofe tucpnrtf , cag U i m n  drlane klasaifile FU s-m Øyblandingmmyr. T)d8@utM E i n e  fia-, h.kktmyrs&emmcrt i P (hmlltpg i10 ), 
mm4 mvæke hmthpmsr 4q plaa =dbai.rBIyc r+a myr a m f  en. Kilde  i-. 
3uhmmarilrkc a-: Lycopodium inLIPdatua, N a r t h L C I w ,  Camm tu4d.i- 
' mrw~ .Ameur. M b o s u s ,  jmlchz-wn- Av -4 arter: BatiiZa nmd, 
PeIrglml~m, * & e u d i ,  3phynuza furcrrni, 3. Iiadbrrqii. 
Figur 1 2 .  L o k a l i t e t  50,  Værlandet, Askvoll ,  med inntegnet  f o r s l a g  til 
verneområde. U t s n i t t  av kbl .  M711: 1117 I V .  Trykt med til- 
l a t e l s e  f r a  Norges Geografiske oppmåling. 
Figur  13.  L o k a l i t e t  51. Myr Ø f o r  Moldsvor, S t r y n ,  med inn tegne t  f o r s l a g  
til verneområde. U t s n i t t  av kbl .  M711: 1219 111. Trykt r,ied t i l l a t -  
e l s e  f r a  Norges Geografiske Oppmåling. 
V e ~ t ~ s i ~ n :  Fattigmyr dominerer, og i kantene opptrer typiske samfunn av 
?~stmatt&ak.kemyr. I sig inngbr ogs8 intermradiær vegetasjon d u  Sptiagnum 
pulchnrm dominerer. D e  store flatene har  mosaikk mellom f l e r e  samfunnstyper : 
1. Eros jonsgrape~ pred Briophorum angustifolium, Carex rostrata og naken torv. 
2 .  Mellomnivi3 der ~riophorum vaginaturn og Scirpus caerpitosus kommer i til- 
legg. 3 .  Naz-thecrua-matter. 4 .  Tuevegetasjon som dekker ca. 30X og Qr 
mesteparten e r  ambrotroft. Bade bjPrk ( o f t e s t  1-2 m )  og 6mAfuru iwk. Felt- 
s j i k t e t  domineras av vanl ige t u e a r m r .  Bunnsj iktet  &miaures av: Raeomitrium 
lanuginosum, men oga% myei Bpiugnrnn fuscurn, S. nemoreum, Cladonia spp. P.Zeuri7- 
t i u m  schreberi. Kilde med Drepanoc ladus  exannulatun, Sphagnum auticulatum. 
InnQgme: Det er tatt torv i S, og muligens f l e r e  steder. Myra grmer  mot 
Byrkamarka i S .  Myra csr sterkt b e i t e t .  
eixerg&: Myra liggor i e t  myrrikt d i s t r i k t  pa grensa mot Mere og R a m s d a l .  Ikt 
p8g&r store dyrkingsprosjekt i d ie r t r ik te t ,  og arinet mtt typisk myrmAde  MI 
vernes. Lokalitet 85 i Mere og Romsdal, Grbs te i rmpa ,  som liggar 1 km lenger 
#at representerer andre typer (apnere vegetasjon uten parti PV h#gmyr), 04 de 
#vrige myrene med "l~gLandepregll  er vurder t  OL ba lagert verneverdi. Etter 
f lybi ldestudimr synes lokalitet 51 8 vare det mest ak tue l l e  ob j ek t e t  for vern 
av m viktig regional type. 
-1. M 7 U 1  MIG X1 m: m 47,98 A 0 . h . ;  5 m 
F l y b i l & r  3014 & b 4  A r i d :  50 daa Opp'uCkt: 3.7.73 og 6 . 7 . 0 0  A.M. 
Vamvcr4 i :  lc FiQur: 6 
F 1 4 t w r  mcm 08iuiaC avergangstype mat fuktsag (atrrndsuntpf .  
Artsrik Lakali-t aud innslag av en rak- wsrirtqlikr~vmnda cbg del8  oiirldnc 
*-i BatYsia, ~ d c ~ ~ l n r h i a a  incartiatil, D. praefm&d+o& (j&. HOt4bB-n 
1972 ), D. p r i r p - l l i ,  U p o r m i a  conapsea, Listarr av&Ce, P l a t e o C h r l  cMQr-  
~ r z i f m r  rdrufd+rr, C'rmx i ldcca ,  C .  hostiana. 
W utrafar Litlevatn ligger fine manddpar, og dbt sr hyttet sn r a k m  
wranintareorar til datte wht, og Stadtiandst i s i a  helhet (jfr. 
q upp~uumekiog i fw#mMLri niad pra~jskt; l&pi*n for vernevudigw am*- 
arir~dcr og formkaimtmr)  . 
IV. ANDRE MKALITETER SOM IKKE ER OPPSØKT I FORBINDELSE MED bfYRRPSEBVATP- 
A .  Glop~cn .  Qjengedal. Myrer ved S torva tne t  
Kbl. M711: 1218 11 W: LP 43-48241-43 H 0.h.: 485-550 n 
Flybi lde:  3400 B25,a6 A r e a l :  1,s h O p p s ~ k t  : 
K i l d e :  Skogen, A .  e t  ai. (1977).  
Nemt4 r a m r t  beskriver fJora og vegetaajon i omraidet, og en grov vege- 
t a s jonesk i sm vitier fordelingen av hovedtyper av vegetasjonen. OmrAdct vekoler 
mellom myr ag bJ$rksskog. A v  myrene dominerer bakkeqx og flatmyr.  sarlig 
atore myrareal fins Ø for Storvatnet og vad GjengedalsWylane f V. Ved m i s t -  
nevnte omrbde f i n s  kilder. 
Fattig vagetasjon dominerer, men r i k  vegetasjon f i n s  ved de nevnte kild- 
ene. Her imgdlr kalkkrevande arter som ar iophorum l a t i f o l i u r n  og Parnrss ia .  
S a l i g  interessant er brok~rnsten av C y s t o p t e r i s  m n t a 0 8  som er en kalkkrav- 
ende fjel lart . 
Sapass i t o r e  myramrader som er upavirket av t ekn i ske  inngrep er sjeldne i 
f y l k e t ,  og selv om vegetasjonen s t o r t  s e t t  er t r i v i e l l ,  f i n s  r i k e r e  innelap. U t  
f ra  foreliggende rapport  og f l yb i ldes tud i e r  vuzderers myrene !i tilhpra verne- 
gruppe 2 .  mentiialt fredning av myrene rna sees i a~waenheag med vern av et 
stØrrs landskap. Det foreligger planer am kraftutbygging. 
. -  . 
arter merker Carex livida seg ut (se også Heiberg 1974). Ellers nevnes: 
Rhynchospora al ba, Saussurea alpina, Scheuchzeri a, Scirpus hudsoni anus, To- 
fieldia. Plantegeografisk er det og av interesse at Sphagnum fuscum er blant 
de dominerende artene i bunnsjiktet av tuene, der også Cladonia stellaris 
inngår. Racomitrium lanuginosum er ikke nevnt, og heller ikke Narthecium. 
Lokaliteten har innslag av Østlige arter som synes sjeldne i Sogn og 
Fjordane, og lokaliteten er aktuell å verne sammen med andre kvaliteter i 
området (voksested for andre sjeldne arter i fylket like S for tjernet). 
C. Flora. SvanØy. Myr N for Kvalstadvatn 
Kbl. M711: 1117 I UTM: KP 92-93,23 
Flybilde: 3400 E8-9 Areal: 300 daa 
Kilde: Fremstad & Skogen (1975). 
I fglge fagrapporten til Fremstad & Skogen (1975) er myrene dominert av 
tuestrukturer, og muligens kan en stor del av myrene  klassifisere^ som bland- 
ingcmyr (veksling mellom ombrotrofe tuer og minerotrofe, våtere parti). Flat- 
myr inngår, og sannsynligvis også planmyr. 
Tuene har mye Racomitrium lanuginosum i hØgeste nivå. Ellers merker en 
seg forekomst av Erica tetralix, Myrica, Sphagnum imbricatum, Rhytidiadelphus 
loreus. Sphagnum fuscum inngår sparsomt. 
Mattene har mye Narthecium. En del rikmyr inngår i mattenivå som smale 
dråg eller flekker ved kilder 0.1. Her inngår b1.a. : Carex pulicaris og 
brunmoser, der forekomsten av Calliergon trifarium er plantegeografisk interes- 
sant. Rike kilder og sig har ekstremrike arter som: Cratoneuron commutatum, 
Bryum pseudotriquetrum, Fissidens adianthoides. Trebevokst myr er vanlig. 
Såpass store og relativt intakte myrer er sjeldne i låglandet i fylket, og 
myrene har klart fredningsverdi. De inneholder typiske trekk for området og i 
tillegg representerer rikmyrflekkene innslag av vegetasjon og arter som er 
sjeldne i området. Myrene settes i vernegruppe 2. 
D. Ardal. Vettismorki 
Kbl. M711: 1517 IV UTM: MP 44-45,05-07 H 0.h.: 680-700 m 
Flybilde: 1765 S12,15 Areal: 400 daa 
Kilde: Notat fra undersØkelser 24.7.80 av Eli Heiberg. 
Myrene utgjØres av flere adskilte kompleks splittet opp av fastmarks- 
koller og bekker. Bakkemyr er vanligst, og dels fins bratt bakkemyr. Flatmyr 
er og vanlig og det fins flere tjern som er under gjenvoksning. Fattigmyr 
fastmatte dominerer., men det fins også mykmatte, tue- og 1Øsbunnsamfun.n. 
Intermediær vegetasjon fins ved og i bakkemyrsig, og i intermediær/rik vegeta- 
sjon inngår: Tofieldia, Scirpus hudsonianus, Campyl ium ste1 latum, Drepano- 
cladus revolvens og Scorpidium scorpioides. I tuevegetasj on er ikke Racomi - 
trium l anuginosum registrert, og Sphagnum fuscum dominerer. Også Narthecium 
og andre typiske suboseaniske arter mangler. 
Vettismorki inngår i Utladalen landskapsvernområde som ble opprettet 1980. 
Omradet har vært foreslått som typeområde for hØgtliggende furuskog på Vestland- 
et. Myrene representerer trivielle typer, som er typiske for h~gtliggende, 
indre fjordstr~k på Vestlandet. Lignende store myrområder er sjeldne på grunn 
av de topografiske forhold, og myrene i Vettismorki er derfor verneverdige 
(vernegruppe 2). 
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Tabell 5 .  Registrerte plantearter (x )  pd 9 omrader i Sogn og Fjordane. 
Svir tar 
o r l o r  
Kvi tlm 
Ry-r 
m r g b j * r k  
Vanllg bjerk 
ROlllYw 
l ja r1krak l ing  
Krnkling 
Mokkalylq 
Einer 
I~MIC~IPOE~ 
G=.P~yiyl 
Pora 
S d t r i M h i r  
T r s n a b u  
oral3 
n i r u  
u.04 
Tmllhsog  
w v i u  
0 r w i a r  
s a t i .  
SUwior 
Blelk9itT 
H t u 0 Y b  
u t i v i u  
i a m i i r  
Myrtaviar 
BlokkaViLI 
I w t v l a r  
ISt.Nlar 
Oranmlar 
lwnVt*r 
B l i v l a r  
b r n  
nubu: 
BlOkk.bu 
NariMpa 
v a a w r o  
KviUyll* 
Kvann 
S l R a  
L h r u t D p p  
n3mnii.r 
biyrkonpie 
50l.lWV 
8 e k k d l a r c ~  
s k o g k u s e  
m l w k u i a  
E w a r i e  
B m W 6  
Vanlig arva 
orni tru. 
Biilanip. 
Kvl tb lad t i . t~ l  
nyrt t . t i l  
o renkur l i  
Myrhaet 
x o r a i l m t  
Bktubbrr 
-a*j.*J 
u4nl i9  Miqull 
Fjell-10k 
B l a a l h u a d  
6komuriha1xi 
-riband 
Cl.L)Diirih.nd 
Pj.ilnir1h.nd 
hrlrarw 
%iaiLaoldopg 
Dikimldogg 
nrmdimMcgg 
AmerlkufWfa 
~ i l d p j ~ l k ~  
Bvsrm90lka 
L i m l  $lke 
it. hornnmanii 
E. l a c t i f i o r w  
E. plnetre 
Bplpsc t l i  hailabOri n8 
c. p a l u s t r l s  
QUi..tiø arverus 
r. E l w i a t i l e  
E. hys iu le  
E. p a l u t r e  
E. p ra ten ta  
E. iciryioidir  
E. ay1vstlorai 
E. vaciagatrn 
Euphniita s w .  
~ i l i p e n d u l a  u l u r l a  
Oafiun bomala  
G. P . IWtr*  
c. n a ~ ~ t l l e  
C. t r i f l d m  
G .  u1igimsrm 
Gentiani pnanwnantha 
G. purpur- 
Geranlta ay lva t lcu i  
Gem r i v a l a  
Gymrudanii conopmra 
OymDc.rpiu d r y o p t e r i i  
H a a r b y a  paludoii  
a lppur i s  v u l g a r i i  
I r i s  pmeudAcQru. 
1 e o L u i  rchimopora 
I. 1acuatXi. 
Koeniqii i s londica  
tap. mimr 
L. t r idu lca  
Lwntodon l u t r ~ ~ l i a  
L i n u  a a t h a r t l o m  
L i a t a r i  o o r d a u  
L. O V i U  
L i t t o r i l l a  unlClora 
Loimlia d o r b a n a  
Lywpcdiiin a l p i n u l  
L. i n m t i n t a  
L. inundatui 
L. .ilag0 
~ y c a p u s  aucopaoui 
Lvaimachia thy-if lora 
L. VLIlgaCib 
~ythrum r a l i c a r i a  
nalanthmnirai bifollup.  
~ e l a l l p y r m  pra tanre  
nenthi  .qil.tioa 
M. a rvani i s  
nenyanthas t r i f o l l a t m  
m n r l a  fontina 
?4yomtii b i l t i c a  
M. caeapiwaa 
M. acnrploldes 
nyriopkyli ta iL te rn i f lwum 
LUrtLeciiDi o i s i f r ~ m  
Migr i ta l la  nlvra 
Ruphar lu t sa  
N. p m i l a  
t+ymphiab ipp.  
O r t h i l l a  iacunds 
O l y r l i  d iqym 
Parmm.ia p ~ l u i t r i i  
Pedieuiaris  lapponica 
P. o rckr i  
P. pa1U. t r i i  
P. sc4ptrr . i-caroiinie 
P. p/1v.+lca 
Pateaitea fripldum 
Peucidanu p a l w t n  
~ i n g u i c u l i  alpin. 
P. Vi l loa i  
P. VUlgiriI 
P la tan thar i  b i f o l i o  
P. ch lo tan th i  
Polygala  s e r p y l l i f o l i a  
P.  v u l g a r i s  
Polygonum viviparum 
Potuno le ton  a l p i n u s  
P. f l l i f o r m i s  
P.  n a t a n s  
P. p o l y g o n l f o l i u s  
w t e n t l l l a  e r e c t a  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
P y r o l a  mlnor  
P. r o t u n d i f o l i a  
Ranuncului a c r i e  
R. c o n f e m o l d e s  
R. Elanmula 
Rubua a r c t l c u s  
R. C h m a B O r u 8  
RWIIX a c e t o s a  
Saumsurea a l p i n a  
S a g i n a  nodosa  
S. p r o c u t b e n s  
S a r i f r a g a  a i z o ~ d e s  
S .  h l r c u i u a  
S .  n i v a l i s  
S .  a t a l l a r i s  
S c u t e l l u i a  g a l e r i c u l a t a  
S e l a g i n e l l a  s e l a g l n o i d e s  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  
SParganium a n g u s t i f t a l i m  
S. e r e c t u n  
I. h y p e r b o r e m i  
C.  minimin 
S t e i l a r i a  a l s i n e  
I. u l y c i n t h a  
5. n.IDr"m 
SUCcisa p r a t e n s i s  
T h a l i c t r u m  a l p i n w  
T h e l y p t e r i s  l imbasperna  
T. p a l u s t r i s  
T. p h e g o p t e r i s  
T o f i e l d l a  p u s i l l a  
T r l e n t a l i s  europaea  
T r i g l o c h l n  p a l u s t r e  
T ~ o l l i ~ s  e u m p a e u s  
T u s s i l a g a  f a r f a r a  
U t r i c u l a r i d  i n t e r m e d i a  
U. m i m r  
U .  o c h r o l e u c a  
U .  v u l g a r i s  
V a l e r i a n a  s a m b u c i f o l i a  
Veronica  a l p l n ~  
V. beccabunga 
V .  s c u t e l l a t a  
V. s e r p y l l i f o l i a  
V i c i a  c c a c c a  
V l o l s  b i f l o r a  
V. apips i1 .  
V. pilultris 
A g m s t i s  c a n i n a  
A. s t o l o n i f e r a  
h .  t s n u i s  
Alopecurui  a e q u a l l s  
A.  g e n i c u l a t u s  
A n t h o x a n t h m  odora tum 
D i i z d  n e d i a  
Calaniagros t l s  canescenb 
C. n o g l e c t d  
C. purpur.. 
c a r e x  a c u t a  
C .  adelosroma 
C. a p p m p i n q u a t s  
C. s q i u t t l i S  
C. a t r a t a  
C.  a t r o f u s c a  
C .  b i g a l o u l l  
C. brunn.acens 
H e i b l h f j 0 r  
S t a r b l l f j Ø r  
Harerug 
R u s t t j c n n a k s  
Trbdt jØnnaks  
V a n l i g  t j 0 n n a k s  
Kya t t j Ø n n a k s  
T e p p e r o t  
B l a k o l l  
P e r l e v i n t e r g r Ø n n  
L a q e v l n t e r y r g n n  
E n g s o l e i e  
W ~ r g v a s s o l e l e  
G r * C t ~ l e i e  
hk e r t æ r  
Mol t e  
Engsyre  
F j e l l t i s t e l  
IDiBppiirvc 
Tuna- 
G u l s i l d r e  
M y r s i l d r a  
G n i a l l d r 8  
B t j e r n a i l l d r e  
S k j o l d b æ r e r  
iiv*mjimne 
G u l l r i s  
F l o t q r a s  
K jempe-piggknopp 
F j e l l p l ~ k M p p  
s m d ~ f i n b ~ ~  
B e k k m s t j s r u b l o m  
F j e l l s t j e r n e b l c m  
S k o g s t j e r n e b l o m  
Bl lknapp 
B i i m p m t t  
SmØrtelg 
Myrte ly  
Hengeving 
Bjønnbrodd 
S k o g s t j e r n e  
Myrsaulauk 
Bal lb lom 
Hes tehov 
G y t j e b l i r e r o  t 
S m a b l a r e m t  
M e l l o m b l ~ r e r o t  
S t o r b l a r e r o t  
Vendel r o  t  
F j e l l v e r o n i k a  
Bekkeveronika  
Veikveronika  
Snauveronika  
F u g l e v i k k e  
F j e l l f i o l  
S t o r  m y r f i o l  
M y r f i o l  
Hundekvein 
Krypkvein 
Engkveln 
Vas4ceVerUnpe 
Knereverumpe 
Gulaks  
H j e r t e g r a s  
Vassrmrkveln 
Sms-rarkvein  
S k w r * r k v e i n  
K v a s s - s t a r t  
T r a n e s t a r r  
T a g l s t a r r  
N o r d l a n d s s t a r r  
sv.rtst.rr 
s a u t a r r  
SCIVatar r  
S e t e r s t a r r  
C. n ~ u i i  
c .  ae..piwna 
C .  aII11DalU 
C. c i p l l i e t i .  
C .  c a p i t a t a  
C .  Miocdorrhiza  
C .  d l a n d r i  
C.  d l o i c a  
C. d i s p e r n a  
C. e c h i n a t a  
C .  6 1 a r a  
C. s m n Q a t a  
C. f l4CCa 
C. flav. 
C .  g l o b u l a r i s  
C .  h + l u m a i t e s  
C. h o a t i a n a  
C. j u n c e l i a  
c .  l w n i c a  
C .  l r s i o c a r p a  
C .  l a a a  
C. l ~ l d o c a r p a  
C .  l i m o s a  
C. l i v i d a  
C .  l a l i a c e i  
C .  m a g e l l a n i c a  
C. mLarogloahin  
C. n i q r i  
C.  n o r v e g i c a  
C .  o e d e r i  
C. p a l l e s c e n a  
C. p a n i c e a  
t. p a r a l l e l a  
C. p a u c i f  l o r a  
C. p i l u l i f e r a  
C .  p u l i c a r i s  
C. r a r i f l o r a  
C. r e m t a  
C. TMtemta  
C .  ro tamdata  
C .  s a n u i l i s  
C. s d n a v i c a  
C. S t R l W i S  
C. t snulElDra  
C. t d d l o a r p a  
C. v a v i m a  
C. v e s i c a r i a  
Deschampsla c a e s p i t o s a  
D. f l e x u o s a  
Erlophorum r n g u s t ~ f o l i m  
E. b r a c h y a n t h e r m  
E. g r a c i  l e  
E. l a t i f o l i u m  
E .  mediun 
E.  r u s s e o l m  
E. s c h e u c h z e r i  
E. vaginatum 
P e s t u c a  r u b r a  
F. v i v i p a c a  
G l y c e r i a  E l u i t a n s  
H i c r o c h l o ~  o d o r a t a  c o l l .  
Holcus l a n a t u s  
Juncus  a l p i n u s  
J .  a r c t i c u s  
J .  a r t i c u l d t u s  
J. b a l t i c u s  
J. b i y l u m i s  
J .  b u f c n i u s  
J .  b u l b o s u ~ / k o c h i i  
J .  a a i c a n e u a  
J .  conqlommra tus 
J. a K f u i u  
J .  E i l i f o r m i s  
J .  S q u a r r o s u s  
J. atygiua 
J. t r l q l u a l s  
Kobras ia  s i n p l i c i w d a  
L u r u l a  a u l t i P l o r .  
L. s u d e t i c a  
K l u b b e s t a r r  
T u v e s t a r r  
G r a s t a r r  
H a r s t a r r  
H o d e s t a r r  
S  t r e n g s  t a r r  
K j e v l e s t a r r  
T v e b u s t a r r  
V e i k s  t a r r  
S t j e r n e s t a r r  
B u n k e s t a r r  
Langs t a r r  
B l a s t a r r  
G u l s t a r r  
G r a n s t a r r  
H u l d r e s t a r r  
Engs t a r r  
S t o l p e s t a r r  
Lapps t a r r  
T r h d s t a r r  
F i n m a r k s s t a r r  
N e b b s t a r r  
D y s t a r r  
B l y s t a r r  
N u b b e s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
Agnors t a r r  
S l t i t t e s t a r r  
F j e l l s t a r r  
B e i t e s t a r r  
B l e i k s t a r r  
K o r n s t a r r  
S m a l s t a r r  
S v e l t s t a r r  
B r l t e s t a r r  
U p p e s t a r r  
S n i p e s t a r r  
S l a k k s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Runds t a r r  
B l a n k s t a r r  
M u s e s t a r r  
V i e r s t a r r  
T r i l l l n y s t a r r  
G r a n n s t a r r  
S l i r e s t a r r  
S e n n e g r a s  
S0lvbunke 
Smyle 
D u s k u l l  
C . " l l~ l l  
Smtiull 
B r e i u l l  
V r a n g u l l  
B r a n n u l l  
S n 0 u l l  
T o r v u l l  
Rddavingel  
G e i t s v i n g e l  
MannasBtgrqs 
M a r i g r a s  
Englodneyras  
S k o g s i v  
F i n m a r k s s i v  
R y l l s i v  
S a n d s i v  
T v i l l i n g s i v  
Paddes iv  
Krypsiv /Dyslv  
K a s t a n j e s i v  
KnapQSiv 
L y s s i v  
T r d d s i v  
H e i s i v  
N0kkeslv 
T r i l l i n g s i v  
M y r t u s t  
E n g f r y t l e  
M y r f r y t l e  
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